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 2 
A stnemegdelwonkc  
 
 fo laed taerg a tuohtiw deeccus ot epoh nac edutingam siht fo tcejorp oN
 eht ot sknaht ym sserpxe ot ,ralucitrap ni ,ekil dluohs I .srehto morf ecnatsissa
vaC legiN .veR  siht gniyduts nigeb ot em degaruocne ,oga sraey ,ohw CI AM e
 snoitasinagro dna slaudividni ynam ynamreG nI .ylsuoires aera tcejbus detcelgen
 tuohtiw elbissopmi etiuq neeb evah dluow hcihw ,krow ym ni em detsissa evah
 eht fo troppus evitca eht iM rhewsednuB tmasgnuhcsroF sehcilthcihcsegrätil  
 gröJ .rD eeS ruz nätipaK ylevisseccus :srednammoc sti dna madstoP ni )AFGM(
snaH .rD .G.i tsrebO dna relppuD -  ym detsissa meht fo owt ehT .redraH mihcaoJ
gniworrob yranidroartxe em detnarg dna elbissop yaw yreve ni seiduts  ni sthgir 
 .yrarbil tsilaiceps dellavirnu rieht  
  drahreG .rD tnantueltsrebO ,AFGM eht ta trepxe raW dlroW tsriF ehT
 osla evah I .essaF xelA .rD sah sa ,ecivda lufpleh deilppus yltneuqerf sah ,ßorG
 raw eht fo ffats eht yb yltaerg hcraeser ym ni dedia neeb  ,hcinuM ni sevihcra
 eht ni naht os erom erehwon ;uagsierB mi grubierF dna tragttutS vihcrasgeirK  ,
 rehtoL .rD ,dnoces ,dna shcuF mihcA .rD ,tsrif ;srotcerid eht erehw ,hcinuM
 mumixam evired ot em delbane dna troppus elbaulavni htiw em dedivorp ,epuaS
 eulav .ereht tneps evah I emit eht morf  
  cimedaca dehsiugnitsid eseht ot edutitarg fo tbed ralucitrap a ewo I
 dna sraey wef tsap eht gnirud krow ym desrodne evah ohw snairotsih yratilim
 drahciR rosseforP :deraeppa sah ti sa emulov hcae ot sdroweroF detubirtnoc
H nikmiS reteP rosseforP ;)emmoS( ytisrevinU dleifnarC ,semlo s  fo ytisrevinU ,
 fo ytisrevinU ,dleiffehS yraG rosseforP ;)eleadnehcssaP( mahgnimriB
 nodnoL ,egelloC s’gniK ,dnoB nairB rosseforP ;)egdiR ymiV( mahgnimriB
 llA ,nahcartS weH rosseforP dna )iarbmaC(  drofxO fo ytisrevinU ,egelloC sluoS
.)4191 serpY(  
 secnarF .rD ,ssoJ nomiS rosseforP ot lufetarg ma I ytisrevinU eht morF
 laicoS fo loohcS eht fo seidutS lacirotsiH dna laicoS fo tnemtrapeD eht dna hcnyL
 ym gnitroppus rof segaugnaL dna seitinamuH ,secneicS  eerged eht rof noitacilppa
 ynoT rM dna nospalC kraM .rD ot detbedni osla ma I .noitacilbuP yb DhP fo
 dna yratnemmoc siht fo noitaraperp eht tuohguorht krow ym dediug ohw tsroG
 era snoitseggus lufpleh suoremun dna ecivda lareneg riehT .noissimbus DhP
ylmraw .detaicerppa  
 3 
A tcartsb  
 
 rojam sihT  dlroW tsriF eht gnirud ymra namreG eht gninrecnoc tcejorp lacirotsih
 ylluferac fo seires etelpmoc dna tsinoisiver ,lanigiro na edivorp lliw raW
emit tsrif eht rof ecneidua enohpolgnA eht piuqe lliw hcihw ,skoob dehcraeser  
 rojam eht lla fo evitcepsrep namreG eht morf noitpircsed deliated a htiw
 4191 tnorF nretseW eht gnola selttab dna sngiapmac –  fo evif ,koob hcaE .8191 
 ydaerla esoht stnemelpmoc tub ,enola sdnats ,dehsilbup neeb raf os evah hcihw
ot llits esoht dna nettirw  evitarran a fo sisehtnys a era skoob ehT .decudorp eb 
.slairetam lavihcra lanigiro dna sisylana ,hcaorppa lacirotsih  
 
 ,oga sraey enin emos nageb emmargorp hcraeser eht ecnis noitapuccoerp rojam A
lub eht fo ssol eht htiw gnilaed fo syaw esived ot neeb sah  naissurP eht fo k
 ehT .5491 lirpA ni ecroF riA layoR eht yb debmob saw madstoP nehw sevihcra
 eb ot eulav gnitsal dna ytilanigiro etelpmoc fo krow dettimrep sah hcihw ,noitulos
t fo sevihcra gnivivrus eht fo secruoser eht ylluf tiolpxe ot neeb sah ,decudorp  eh
non -  fo sisylana eht dnelb ot dna ymra namreG dlo eht fo stnegnitnoc naissurP
 latnemiger 006,1 yletamixorppa eht morf devired lairetam htiw stnemucod eseht
 ,ssecorp eht nI .doirep rawretni eht gnirud nettirw erew hcihw seirotsih rehto dna
sah esu mumixam  lanosrep dehsilbup naissurP yltnanimoderp fo edam neeb 
 rehto hcum os fo ecnesba eht rof elbissop sa raf sa etasnepmoc ot sa os ,stnuocca
 .noitatnemucod yramirp  
 
 siht esirpmoc hcihw skoob rehto owt morf sretpahc detceles dna koob elgnis ehT
per noissimbus  yeht tub ,etad ot deveihca evah I krow eht fo noitcarf a ylno tneser
 tsinoisiver euqinu dna noitatnemugra ,hcaorppa ym fo sralpmexe gnorts era
.raw eht fo tnorf evisiced eht no sraey tnelubrut ruof fo noisrev
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 4191 tnorF nretseW eht no ymrA namreG ehT - 191 81 
    
noitcudortnI  
 
 fo eerged eht fo drawa eht rof noitacilppa siht fo troppus ni detneserp lairetam ehT
 hcraeser evisnetni ’sraey enin naht erom fo tluser eht si kroW dehsilbuP yb DhP
ageb hcihw noitagitsevni dna gnidaer dnuorgkcab yb dedecerp ,yduts dna  ynam n
 hsilgnE ni skoob lla tsomla taht em ot raelc saw ti trats eht morF .reilrae sraey
 nettirw neeb evah tnorF nretseW eht no selttab dna sngiapmac eht gninrecnoc
 seitivitca sti taht tcaf eht etipseD .evitcepsrep cirtnecolgnA ylgnikirts a morf
of tnuocca  ,lla ta denoitnem si ymra namreG eht fi neve ,yrots eht fo tnecrep ytfif r
 eb ot ylpmis ro ,tcnitsidni dna ywodahs si hcihw yaw a ni deyartrop eb ot sdnet ti
.derutacirac 2  eht fo rotces hsitirB eht ot gnitaler krow gnireenoip yralpmexE 
h ,saw tnorF nretseW  G niatpaC yb del ,stsilaiceps namreG yb tuo deirrac ,revewo
 saw krow siht tub ,yrotsiH laiciffO hsitirB eht fo noitalipmoc eht gnirud ennyW C
 .seires eht fo sucof yramirp eht ot tcnujda na naht erom eb ot dednetni reven  
fO eht fo semulov eht ,sselehtreveN  raluger niatnoc yrotsiH laicif
 detceffa ti sa semit ralucitrap ta noitautis eht fo sicérp a edivorp hcihw ,seirammus
 hcum ,tluser a sa ,dna deifitnedi era stinu dna snoitamroF .ymra namreG eht
roW dnoceS eht ecnis yltneuqerF .dedivorp si noitamrofni lufesu  snairotsih raW dl
 ,stnuocca rieht ot yticitnehtua fo ria na edivorp ot lairetam siht fo esu edam evah
 tcerid on ro elttil neeb sah ereht taht swohs yllausu krow rieht fo noitanimaxe tub
w taht dnoyeb dedivorp neeb sah gnihton taht dna secruos namreG fo esu  hcih
 tsal eht esuaceb ,taht nrut ni snaem sihT .laever nac yrotsiH laiciffO eht fo lasurep
 eht gninrecnoc gnihton ylevitceffe ,8491 ni deraeppa emulov tnaveler  lacitcat
 hsilgnE ni drocer dehsilbup eht ot dedda neeb dah ymra namreG eht fo snoitarepo
rom rof  .krow nageb I litnu sraey ytfif naht e  
 taht ot tsartnoc etelpmoc ni si hcihw eno ,noitautis yranidroartxe na si sihT
 fo edis namreG eht erehw ,yhpargoirotsih raW dlroW dnoceS ot seilppa hcihw
a htped ni dehcraeser neeb ecnis gnol sah sngiapmac dna selttab  detaroprocni dn
 yrotsih yratilim namreG yhw raelc yleritne ton si tI .tnuocca dehsilbup eht otni
 4191 –  stneve eseht fo seiranetnec eht htiw ,dna detcelgen os neeb sah 8191 
 si tahw llif ot enod eb ot dah gnihtemos taht weiv ym saw ti ,yldipar gnihcaorppa
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a  egaugnal ym yletanutroF .drocer lacirotsih eht ni pag yrotcafsitasnu yletelpmoc 
 noitisop euqinu tsomla na ni saw I taht tnaem dnuorgkcab lanoisseforp dna slliks
 eht fo yhpargoirotsih eht ot noitubirtnoc lanigiro dna laitnatsbus a ekam ot
tI .tnorF nretseW  nretsaE eht detceles evah ot elbaulav yllauqe neeb evah dluow 
 ot esohc I tub ,yduts rof dleifa rehtruf sngiapmac eht ro tnorF nailatI eht ,tnorF
 eht fo ertaeht evisiced eht saw ti esuaceb ,yltsrif ;tnorF nretseW eht no etartnecnoc
uaceb ,yldnoces ,dna raw  a evah dna hcnerF dna namreG ni tneulf ma I es
.hsimelF/hctuD fo egdelwonk gnidaer elbanosaer  
 yllautriv tuo deirrac evah I hcihw ,krow ym fo sseccus eht ,ecnesse nI
 ecruos yramirp fo sessol tnacifingis etipsed ,taht setartsnomed ,dednah elgnis
 ni lairetam  yb eulav gnitsal fo skoob ecudorp ot elbisaef yleritne si ti ,ynamreG
 ym ot sdnarts elpicnirp owt neeb evah erehT .niamer seod hcihw taht gnitiolpxe
 ,skoob fo seires a fo noitcudorp eht no si sisahpme niam ehT .krow fo emmargorp
 000,051 fo hcae – w 000,002  niam eht fo stnuocca deliated edivorp hcihw ,sdro
 4191 tnorF nretseW eht no sngiapmac dna selttab –  namreG eht morf 8191 
 fo rebmun a fo noitcudorp eht no dekrabme osla evah I ,noitidda nI .tniopweiv
 eht rof skoobediug  eporuE dnuorgelttaB seires rowS & neP( yelsnraB ,dtL d ,  3991 
–  era esehT .selttab niam eht fo stcepsa namreG thgilhgih ot dengised )tneserp 
 ralucitrap htiw sevlesmeht esirailimaf ot detseretni esoht elbane ot dednetni
ni sdleifelttab lautca eht no snoitarepo fo esruoc eht ecart ot neht ,selttab  yb devlov
 tsrif ehT .noitatnemucod dna spam lanigiro no desab sruot rac dna sklaw fo snaem
 :eseht fo eerht lavpeihT ta snamreG ehT ,lemaH tnomuaeB ta snamreG ehT  dna 
7191 egdiR ymiV rof elttaB ehT )0102/7002 dna 6002 ,6002 ,yelsnraB(  ,  rof
 sserdda ,elpmaxe  snoitacol ta dedivorp eb ot tniopweiv ’srednefed a rof deen eht
 dna munna rep srotisiv 000,004 dna 000,003 ,000,052 eviecer ,ylevitcepser ,hcihw
 .sraey eht revo htym fo laed taerg a detcartta evah hcihw  
 
evitcejbO   
 
 llif ot si seiduts ym fo evitcejbo ehT  tsriF eht fo yhpargoirotsih eht ni pag rojam a
,lanigiro fo seires a gnitirw dna gnihcraeser yb raW dlroW   skoob ,enola dnats
 dna selttab rojam eht no evitcepsrep namreG eht edivorp ,ylevitcelloc ,hcihw
 4191 tnorF nretseW eht gnola sngiapmac – .8191  
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 yM seR hcrae sesseccuS dna smelborP ,ygolodohteM :emmargorP   
 
 lavihcra elttil taht noitpecrep dleh ylediw a neeb sah ereht sraey ynam roF
 4191 ot gnitaler lairetam –  tcudnoc ot tpmetta yna taht ,ynamreG ni sevivrus 8191 
 liaf ot dnuob si ereht hcraeser lufgninaem  a si os od gniyrt ,erofereht ,taht dna
 eht fo erif yb noitcurtsed eht taht eurt ylniatrec si tI .troffe dna emit fo etsaw
 ni madstoP no ecroF riA layoR eht yb diar gnibmob a gnirud sevihcra naissurP
snemmi fo ssol eht desuac hcihw retsasid a saw 5491 lirpA  fo seititnauq e
 drocer eht fo gnihton taht weiv eht ekat ot ,sselehtreveN .lairetam elbaecalperri
 .gnorw etiuq si degavlas eb nac  
  ni sevihcra gnivivrus eht ot stisiv dna seriuqne deliated gniwolloF
 em ot raelc emaceb noos ti ,oga sraey enin emos ynamreG  gnihtyreve ton taht
 ni si sevivrus hcihw tnuoma tcaxe ehT .tnrub saw ymra naissurP eht ot gnitaler
 diar eht fo emit eht ta erehwesle derots ro naol no tuo erew smeti emoS .etupsid
 ymra teivoS eht hcum woh ylesicerp ,elpmaxe rof ,nwonk ton llits si ti dna
r  saw noitatnemucod dezies fo snot ytrof ot pu taht noitnem ot ti eciffuS .derevoce
 yltnerruc si ti dna s0991 eht ni ynamreG fo cilbupeR laredeF eht ot denruter
 eht ta yduts rof elbaliava vihcrarätiliM/vihcrasednuB  nI .uagsierB mi grubierF ta 
erg a ,noitidda  eht fo segats rettal eht ot gnitaler esoht ylralucitrap ,selif ynam ta
 eht ni desuoh era yehT .s0391 eht gnirud snaciremA eht yb deipoc erew ,raw
 edam dna deipoc neeb sah lairetam siht fo hcum dna ssergnoC fo yrarbiL
erutpaC .erom ecno ynamreG ni elbaliava  ta elbaliava osla si noitatnemucod d
 hcnerF eht dna nodnoL ni muesuM raW lairepmI eht sa hcus snoitutitsni  ecivreS
esneféD al ed euqirotsih  .sennecniV ni  
  taht tnaem eripmE namreG eht fo erutan laredef eht ,eromrehtruF
p elbisnopser erew setats laudividni tso -  rieht fo sevihcra eht fo egarots eht rof raw
 rof nedserD ni dleh saw seimra eseht ot gnitaler lairetam ,suhT .stnegnitnoc nwo
 fo ymra eht rof tragttutS ,snoitamrof nedaB eht rof ehurslraK ,snoxaS eht
 hcihw ,ymra nairavaB eht rof hcinuM dna grebmettrüW  ylecreif os saw
 metsys gnirebmun latnemiger llarevo eht tpoda ot neve desufer ti taht tnednepedni
 ehT .ymra namreG eht fo redniamer eht yb desu  vihcrashcieR  egral ni dellac
 dlroW dnoceS eht erofeb stnegnitnoc rehto eht ot gnitaler lairetam fo seititnauq
aW  7391 ni smeti deworrob denruter ,ti deiduts gnivah ,ylikcul ,tub r –  dna 8391 
 .sevivrus ti fo hcum  
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  dna stinu tabmoc ot gnitaler sdroceR .sessol ,sselehtreven ,erew erehT
 fo seititnauq egral dna esraps tahwemos era ymra noxaS eht fo snoitamrof
yllaitnetop  ot mitciv llef sregrebmettrüW eht gninrecnoc noitatnemucod elbaulav 
 hcum taht nwohs sah hcraeser ym hguoht ,evird repap etsaw raW dlroW dnoceS a
 yb detcerid snoitarepo eht gninrecnoc ,selif fo seires 33M ehT .sniamer eulav fo
proC )grebmettrüW layoR( IIIX  ym ni ecnatropmi latnemadnuf fo saw s
,iarbmaC fo elttaB eht gnirud yrduaC puorG fo elor eht fo noitcurtsnocer 3  rof 
62 ot gnitaler sgnidloh evisnetxe eht ,tnatropmi erom neve ,tub ,elpmaxe ht  evreseR 
hw ,stinu dna snoitamrof etanidrobus sti lla dna noisiviD  eht no degagne erew hci
 gnitirwer ym ot yek eht eb ot devorp ,4191 rebmetpeS morf sraey owt rof emmoS
.ti ot pu dliub yhtgnel eht dna 6191 fo ngiapmac eht fo yrotsih eht fo 4  ylmriF 
barewsnanu na dehsilbup evah I ,secruos yramirp fo noitatiolpxe ym no desab  el
 ;6191 yluJ 1 fo retsasid hsitirB eht tuoba suotiutrof gnihton saw ereht taht esac
 noitaraperp ,gninnalp namreG fo esuaceb erom raf tuoba emac ehportsatac eht taht
 detubirtnoc esruoc fo eseht hguoht ,seruliaf hsitirB yna naht noitucexe lufliks dna
eht ot  siht ot xennA eht ni deton sa dna tluser a sA .esrever eht fo elacs 
 evif deraeppa koob ym ecnis emmoS eht tuoba gnitirw rohtua yreve ,yratnemmoc
.noitaredisnoc otni sisylana ym ekat ot dah sah ,oga sraey  
 baulav ylemertxe si tragttutS ta dleh lairetam ehT  derevocsid noos I tub ,el
 fo ekorts a saw ymra nairavaB eht fo sdrocer eht fo klub eht fo lavivrus eht taht
 lairetam eht fo hcum s0291 eht morF .ecnatropmi lacirotsih tsehgih eht fo kcul
nahc yb ,hcihw hcinuM ni skcarrab a fo secaps citta eht ni derots saw  ton saw ,ec
 etal eht ni ,erofereht ,elbissop saw tI .raW dlroW dnoceS eht gnirud debmob
 eht ot derrefsnart eb ot sdrocer elbaulav eseht rof ,s0491  ,vihcrasgeirK  yeht erehw
 ,yad siht ot niamer yeht erehw dna deldnub dna deifissalc ylhguor yrev erew
u deirub  saw ti stisiv hcraeser laitini ym gniruD .tsud yhtlif fo stnuoma egral redn
 neeb reven evah hcihw fo tsom ,srepap eseht taht em ot suoivbo yletaidemmi
 eb yam selif fo seldnub ehT .noitamrofni fo evort erusaert a era ,detlusnoc
emit dna tluciffid -  gnimusnoc  noitacifissalc deliated fo kcal yrev rieht tub ,yduts ot
 sa hcus smeti ssorca emoc evah I yltneuqerF .sesirprus fo lluf era yeht taht snaem
.seinapmoc tnednepedni fo selif eht tsgnoma sredro sproc  
 cinuM taht seiduts ym fo egats ylrae na ta desilaer osla I  rehtona sreffo h
 nretseW eht fo trap nrehtron eht no stneve fo rehcraeser eht rof egatnavda laicurc
 ,ymrA htxiS dednammoc yllaitini airavaB fo thcerppuR ecnirP nworC .tnorF
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 tnemom eht morf ,neht 4191 rebmetpeS morf htron eht ni deyolped saw hcihw
t eh nehw  emmoS eht no rednammoC puorG ymrA fo tnemtnioppa eht revo koo
 etelpmoc eht ,6191 tsuguA etal ni ztiwllaG nov eirellitrA red lareneG morf
 dna sretrauqdaeH ymrA emerpuS eht neewteb ecnednopserroc fo egnahcxe
a ,yduts rof elbaliava si sretrauqdaeh s’thcerppuR  noitatnemucod eht lla si s
 ot nwod netfo ,sretrauqdaeh etanidrobus dna tnelaviuqe htob htiw degnahcxe
 ,ecnednopserroc etavirp s’thcerppuR dna lairetam siht ot sseccA .level lanoisivid
 thcerppuR znirpnorK ,seiraid sih ot ecnerefer yb detnemelppus F euerT nI  :tse
hcubegatsgeirK nieM  hcinuM(  , 9291  – semulov eerht )  na htiw em sedivorp 
 dah ,ti fo esu ekam ot nageb I litnu ,hcihw noitamrofni fo ecruos evitatirohtua
.deppat neeb ylerab  
  eht fo eulav eht dne ton seod sihT vihcrasgeirK  dna selif lanosreP .em ot 
rocer bus dna stinu ,snoitamrof nairavaB lla fo sd -  ereht dleh era stinu –  nwod thgir 
 egnahcxe seimra yaw eht fo esuaceB .rehtruf seog ytilitu eht dna level ynapmoc ot
 stinu nairavaB taht esac eht yltneuqerf si ti ,seiradnuob ssorca noitamrofni
iater dna deviecer  rieht fo snruter dna stroper ,sredro ,stnemssessa fo seipoc den
 tsomla fo noitceles a gnikam saw I tslihw ,elpmaxe roF .sruobhgien naissurP
 koob ym rof lairetam ecruos yramirp fo segap 000,2 ymiV no ymrA namreG ehT  
egdiR  4191 – 7191  , t niatbo ot elba saw I  stropeR noitautiS yliad eh o  naissurP eht f
97 ht  hcraM 1 doirep lacitirc eht rof noisiviD evreseR –  dah hcihw ,7191 lirpA 8 
1 fo sretrauqdaeH tnecajda eht fo hcnarb a fo selif eht tsgnoma tpek neeb ts  
ces a etirw ot em delbane sihT .noisiviD evreseR nairavaB  noitpircsed desab yleru
gnol hsilomed ot dna egdiR ymiV fo gnimrots eht ot pu gnidael doirep eht fo -
 roirp dah ymra namreG eht taht noitressa eht ralucitrap ni ,shtym gnidnats
.7191 hcraM 1 fo diar naidanaC cihportsatac eht fo egdelwonk 5  I sraey eht revO 
ah  eht fo selif eht ni noitatnemucod naissurP tnaveler rehto hcum dnuof osla ev
 nworC puorG ymrA dna ymrA htxiS ,sproc nairavaB suoirav eht fo sretrauqdaeH
 osla sah aissurP dna airavaB neewteb yhtapitna lanoitidart ehT .thcerppuR ecnirP
eb ,em ot lufpleh neeb  fo lacitirc noitatnemucod ssorca emoc netfo evah I esuac
 sevitcerroc elbaulav niatbo ot elba neeb suht evah dna sgniliaf naissurP deviecrep
.drocer dehsilbup eht ot 6  
  .noitamrofni fo secruos ylno eht ton esac yna ni era sevihcra tnereffid ehT
 noitidda nI imes dna laiciffo eht ot -  eht fo snoitacilbup laiciffo vihcrashcieR   dna
 eht  ,sevihcra etats suoirav yletamixorppa  seirotsih rehto dna latnemiger 006,1 
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 eht fo tca lanif eht fi sa tsomla saw tI .doirep rawretni eht gnirud deraeppa
a dednabsid eht fo srovivrus  fo retpahc lanif eht drocer ot noitanimreted a saw ymr
 ,si erehT .yawa dedaf meht fo yromem evitcelloc eht erofeb seirotsih rieht
 esoht fo snoitca eht ebircsed ot ycnednet larutan a ,gnitirw hcus lla ni ,revewoh
 .elbissop sa ylbaruovaf sa noissucsid rednu  ehT vihcrashcieR  tsomla deffats ,
 a gniyartrop ni tseretni detsev a dah ,sreciffo ffatS lareneG remrof yb ylevisulcxe
 egaruoc eht esisahpme ot yllareneg gnisoohc ;thgil elbissop tseb eht ni raw tsol
ehw reidlos ro reciffo laudividni eht fo noitanimreted dna  yb detnorfnoc n
 .sddo gnimlehwrevo  
  dna straw‘ yrots eht llet netfo ,dnah rehto eht no ,snairotsih latnemiger ehT
 evitagen rehto dna enilpicsid ni sespal ,ssenneknurd ot secnerefer era erehT .’lla
r hsitirB a ,yas ,ni ecalp a dnif reven dluow hcihw stniop .yrotsih latnemige 7  esehT 
 netfo yehT .lairetam lautcaf fo ecruos tnellecxe na era ,ecracs hguohtla ,skoob
 smret ni no deiler eb yllareneg nac dna stnemucod detouq dna spam lufesu niatnoc
ht ni siht tset ot ylraluger elba neeb evah I .ycarucca lacirotsih fo  yb sevihcra e
 yb ro ,elbaliava erehw sdrocer lanigiro eht htiw seirotsih dehsilbup eht gnirapmoc
 dna snoitamrof tnecajda fo taht htiw skcolretni dedivorp noitamrofni erehw gniton
ht detiolpxe evah I ,noitidda nI .tnuocca deillA dehsilbup eht htiw ro ,stinu  e
 lanosrep fo stnuoma evisnetxe etaroprocni ot snairotsih naissurP fo ycnednet
 sa llew sa ,evitarran eht yrrac ot dna elttab fo ytilaer eht tcelfer ot sa os ,ynomitset
 yramirp naissurP hcum os fo ssol eht rof elbissop sa hcum sa etasnepmoc ot
iretam ecruos .la  
  tsilaiceps dna sevihcra eht ni ecneirepxe lanosrep morf ,yrammus nI
 eht fo tol eht taht etats ot elba ma I ,ynamreG ni seirarbil yrotsih yratilim
 dna ysae morf raf si raW dlroW tsriF eht gnirud ymra namreG eht fo rehcraeser
revewoH .gnitartsurf eb nac  eht fo ediw yrev si elbissopmi si ti taht tseggus ot ,
 no tcapmi elbaredisnoc a dah ydaerla sah etad ot deveihca evah I krow ehT .kram
 eht ni detcelfer snoitarepo sti dna deviecrep si ymra namreG dlo eht woh
,no ward ot skoob ym htiw ,erutuf nI .erutaretil  rof elbissop eb regnol on lliw ti 
 tnorF nretseW eht no selttab fo stnuocca cirtnecolgnA ylerup ecudorp ot srohtua
.evitinifed ro evisneherpmoc rehtie era yeht taht mialc dna  
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noissimbuS DhP rof detceleS snoitacilbuP cificepS eht dna kroW ym fo epocS  
 
lA dnuorg wen kaerb skoob ym fo l  ni dnuof eb ot si meht nihtiw gnihton tsomlA .
 neeb reve sah tcejorp elbarapmoc on dna egaugnal hsilgnE eht ni koob rehto yna
 decudorp evah I krow fo ydob eht ,tluser a sA .rehtie ynamreG ni detpmetta
aeser ylpeed a ot stnuoma  lacirotsih ot noitubirtnoc ,lanigiro yleritne ,dehcr
 erutaretil ehT .yrutneC hteitnewT eht fo doirep lacitirc siht fo egdelwonk
 eht ,stniartsnoc ecaps fo esuaceb ,os tsav si tnorF nretseW eht ot gniniatrep
evoc selttab dna sngiapmac eht fo yevrus gniwollof  I skoob evif eht fo hcae yb der
 ylirassecen si ,evitatneserper ylreporp hguoht ,etad ot dehsilbup dah evah
 .evitceles  
  a fo taht dna noitacilppa siht neewteb ecnelaviuqe erusne ot redro nI
 koob ym sesirpmoc noissimbus eht ,etadidnac DhP maertsniam reG ehT  ymrA nam
 4191 emmoS eht no – 6191  fo xiS retpahC htiw rehtegot ,  no ymrA namreG ehT
 4191 egdiR ymiV – 7191  dna )egdiR ymiV no tluassA eht ot pu dliuB ehT :7191( 
 fo eviF retpahC iarbmaC ta ymrA namreG ehT retnuoC A( -  .)dennalP si kcattA
 neeb evah smeti esehT  ym fo evitatneserper ylgnorts era yeht esuaceb nesohc
 sah secruos namreG eht fo noitatiolpxe ym woh ylraelc wohs dna hcaorppa
ecnedive na ecudorp ot em delbane -  detpecca gnol eht ot tnemugra retnuoc desab
.tnorF nretseW eht no stneve fo noisrev cirtnecolgnA  
  no tcapmi rojam a dah ylbartsnomed sah emmoS eht no krow yM
 no gnitirw lla decneulfni sah dna noiger taht ni snoitarepo namreG fo snoitpecrep
 iarbmaC dna ymiV ehT .deraeppa tsrif ti ecnis sraey evif eht gnirud tcejbus eht
h ot detceles neeb evah sretpahc  ot elba neeb evah I hcihw ot tnetxe eht thgilhgi
 yb tnorF nretseW eht fo yrotsih eht fo stcepsa tnatropmi owt no thgil wen tsac
 eht fo laitnetop eht ,ylevitcepser ,gnitiolpxe vihcrasgeirK  eht dna hcinuM ,
er yltnecer dna 5491 ni madstoP ni derutpac lairetam  eht nI .grubierF ot denrut
 I ,shtym gnidnats gnol deretnuoc yllufsseccus I evah ylno ton ,egdiR ymiV fo esac
 tnelubrut lareves fo tnuocca etarucca dna tnerehoc tsrif eht nettirw osla evah
i ,retpahc iarbmaC ehT .tnorf nretseW eht fo rotces lativ a no skeew  ot noitidda n
 enohpolgnA eht rof tnetnoc lanoitacude elbaredisnoc sah ,evitpircsed gnieb
 snoisnet dna sessecorp lortnoc dna dnammoc namreG level hgiH .ecneidua
 tsrif eht rof debircsed era ffatS lareneG taerG eht dna srednammoc dleif neewteb
.tnirp ni emit  
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tnorF nretseW eht fo yhpargoirotsiH ehT  
 
T emmoS eh  
 
 hcihw fo tsom ,tcejbus siht no skoob fo elkcirt ydaets a neeb syawla sah erehT
 snoitubirtnoc nredom tnatropmI .tekram hsitirB eht rof dehsilbup neeb evah
rarraF HA edulcni -  yelkcoH emmoS ehT )4691 ,nodnoL(  yraM dna nitraM ,
 koorbelddiM  sdleifelttaB emmoS ehT  nworB mloclaM ,)1991 ,nodnoL(  ehT
emmoS eht fo kooB muesuM raW lairepmI  noddilG dlareG dna )6991 ,nodnoL( 
 yrotsiH lacihpargopoT A :emmoS eht fo elttaB ehT  laro elbatoN .)4991 ,duortS(
itraM era seirotsih  koorbelddiM n  emmoS eht fo yaD tsriF ehT  dna )1791 ,nodnoL(
 dlanodcaM nyL  emmoS  elttab eht fo yrasrevinna hteitenin ehT .)3891 ,nodnoL(
 dedulcni evah stnuocca tneceR .rebmun rieht ni esaercni prahs a decudorp  yraG
dleiffehS   emmoS ehT ( nodnoL , 3002 ). s sihT  weivrevo doog a sedivorp koob troh
 sah ohw nairotsih tsinoisiver a fo evitcepsrep eht morf emmoS eht fo elttaB eht fo
t deugra syawla  nageb tsrif ymra renehctiK eht tah t evitceffe emoceb o   tluser a sa
 deniag ecneirepxe fo  htiw gnolA .emmoS eht no o rebmun a snairotsih rehto f  eh 
 delbane hcihw ’evruc gninrael‘ a fo trats eht was emmoS eht taht weiv eht sekat
 ta dednapxe hcihw ,ymra ruetama na yranidroartxe raw eht otni poleved ot ,deeps -
 .retal sraey owt emaceb ti taht tnemurtsni gninniw  
 dom gnitseretni eerhT  edulcni snoitubirtnoc nre  traH reteP  emmoS ehT
( nodnoL , 5002 ).  muesuM raW lairepmI eht ta nairotsiH larO eht si ohw ,traH 
 nettirw dna dnuos eht no ylivaeh ward hcihw skoob lareves nettirw sah ,)MWI(
 fo emos fo stnuocca diviv ecudorp ot MWI eht fo sevihcra  fo selttab tsetaerg eht
 eht fo krow eht ylpmis ton si koob siht sselehtreveN .raW dlroW tsriF eht
 nward stnuocca lanosrep fo noitceles sih gnisrepsretnI .tsipyt ypoc sa nairotsih
 ni sdeeccus traH ,sthgisni etisoppa htiw ymra hsitirB eritne eht ssorca morf
 ni yltnerruc elttab eht fo stnuocca tnarbiv dna elbadaer tsom eht fo eno gnicudorp
 .tnirp notraB reteP   emmoS ehT ( nodnoL , 6002  eht ni erutraped levon a stneserper )
.debircsed si elttab eht yaw gnicudorp fo ssecorp eht ni si notraB  skoob fo seires a 
k tuoba  fo esu eht si erutaef lanigiro niam esohw ,raW dlroW tsriF eht fo selttab ye
 nredom evoba detnirp shpargotohp cimaronap namreG dna hsitirB yraropmetnoc
 eht ot evila dleifelttab eht gnignirb ni sdeeccus sihT .enecs emas eht fo sweiv
tsom a ni rotisiv nredom  eht htiw ,lacigolonorhc si hcaorppa ehT .yaw evitceffe 
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 nward stnuocca lanosrep dna shpargotohp htiw desrepsretni gnieb samaronap
 gniknil yb rehtegot dleh si elohw ehT .MWI eht fo snoitcelloc eht morf ylniam
 si koob ehT .rohtua eht yb yratnemmoc dna seton  taerg a dna decudorp ylbrepus
 .elttab eht fo tneduts suoires eht ot tessa  
  fo dias eb tonnac emas ehT trebliG nitraM  dna msioreH ehT :emmoS 
 raW fo rorroH ( nodnoL , 6002 ). koob sihT  sa debircsed eb yletairporppa tsom nac 
ec lliw tI .elbadaer dna ekilnamkrow  fo tseb eht gnoma derebmun eb ton ylniatr
 yleritne gniwarD .nairotsih dehsiugnitsid siht yb nettirw skoob ytxis naht erom eht
 yrevE‘ ,etats ot naht rehto ti rof mialc on sekam trebliG ,secruos yradnoces no
ep ot yaw nwo sti ni setubirtnoc emmoS eht no koob  fo yromem eht gnitautepr
 ot noitubirtnoc sti ekam ot skees koob sihT .llef ohw esoht dna thguof ohw esoht
’.ecnarbmemer fo tca taht 8  a sah hcihw koob a tuoba tnemegduj riaf a si tahT 
tseretni elttil fo si tub ,tcejbus eht ot noitcudortni lareneg a sa ecalp  tneduts eht ot 
.etontoof a ro ecnerefer a rof niav ni hcraes lliw ohw ,elttab eht fo  
  si tnemtaert laitneulfni tnecer A nosliW roverT dna roirP niboR   ehT
 emmoS ( nodnoL , 5002 ) htob ,srohtua esehT . l  gnidae tsuA r  yratilim naila
snairotsih  tsriF lareves evah ,  ,edulcni esehT .tiderc rieht ot seltit raW dlroW
 ,ylbaton yrots dlotnu eht ,eleadnehcssaP  -  retal erom hcihw fo -  dna  no dnammoC
 4191 nosnilwaR yrneH riS fo reeraC yratiliM ehT :tnorF nretseW eht –  .8191  A
elor eht taht si krow rieht lla ni emeht gnirrucer  raW hsitirB eht dna snaicitilop fo 
 ro ngiapmac yreve taht ;detamitserednu yltnatsnoc neeb sah ralucitrap ni tenibaC
 s’egroeG dyolL ,erofereht ,taht dna noisiced lacitilop a deriuqer ygetarts ni egnahc
tsop - lli saw slareneg eht fo msicitirc raw - eH .dednuof  erob mih dnuora esoht dna 
 ti edam gnivah ,tub etabed eht ot noitubirtnoc lufesu a si sihT .ytilibisnopser lauqe
 si ,enot ni lacimelop etiuq si hcihw ,redniamer eht fo hcum ,koob eht ni ylrae
 gnieb rof hguoG dna nosnilwaR ,giaH no nrocs gniruop ot detoved  ,tseb ta ,ytliug
.thguoht fo ytiralc ro esoprup fo ssenelgnis fo kcal fo  
  ot nepo era dedlofnu elttab eht yaw eht fo snoitaterpretni rieht fo emoS
 kcal hcihw snoitressa suoitnetnoc ekam ot semit ta dnet osla yeht dna msicitirc
opmi enO .ecnedive tneiciffus  gnol a fo dne eht ta nehw srucco ecnatsni tnatr
 srohtua eht ,elttab eht gnirud dna erofeb ecnamrofrep s’giaH fo noitanmednoc
 ti … nudreV ot noitaler yna tuohtiw giaH yb dennalp saw emmoS ehT‘ ,taht mialc
 ta yal taht ,noitirtta ton ,elttab evisiced eht saw  fo noitpecnoc s’giaH fo traeh eht
’.raw 9  sih ni ,yltsrif ;ttoplihP yb dehsilomed si tnemugra sihT olgnA ehT -  hcnerF
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o yrotciV n emmoS eht 01   koob sih ni ,yldnoces ,dna yrotciV ydoolB  deweiver ,
.woleb  era ti fo straP .ytilauq elbairav fo si koob eht ,yrammus nI  ylemertxe 
.noituac htiw desu eb dluohs dna swalf sniatnoc ti tub ,lufesu  
  si hcaorppa nwo ym srorrim ylesolc tsom hcihw koob ehT  rehpotsirhC
 yffuD emmoS eht dna hsitirB ehT :seyE namreG hguorhT  6191 ( nodnoL , 6002  .)
noitubirtnoc gnitseretni na si koob sihT  wef yrev eht fo eno si dna erutaretil eht ot 
 ,esac sih ni ;sevihcra namreG fo secruoser eht fo esu edam sah rohtua na hcihw ni
 eht  vihcrasgeirK  eht tahw dna ymra hsitirB eht yllautca si sucof stI .hcinuM ni
ecnamrofrep sti dna ti tuoba thguoht ymra namreG  hcuM .6191 ni emmoS eht no 
 nwonk eht ot elttil gnidda ,elttab eht fo gnitnuocer a sesirpmoc tnetnoc eht fo
 noitagorretni namreG fo sekam rohtua eht esu eht si lanigiro si tahw tub ,drocer
retfa dna seirammus ecnegilletni ,stroper - u dliub ot stroper noitca  lufesu yrev a p
 ehT .dnaL s’naM oN fo edis raf eht morf deweiv sa ymra hsitirB eht fo erutcip
 dna tcaf htob fo srorre sselerac suoremun yb ,revewoh ,derram si koob
 fo rehtie psarg latot a evah ton seod rohtua eht taht tseggus hcihw noitaterpretni
irtni eht .ngiapmac emmoS llarevo eht ro emit eht ta ymra namreG eht fo seicac 11  
 si ,revewoh ,ksir ehT .ecnatropmi taerg fo si siht fo enon ,redaer lareneg eht oT
 srohtua rehto taht erar os si lairetam lavihcra namreG fo esu gnikam krow taht
dna koob siht no ward yam .sekatsim emas eht etauteprep os  
  ttoplihP mailliW  eht dna emmoS eht no ecifircaS ehT :yrotciV ydoolB
yrutneC hteitnewT eht fo gnikaM  ( nodnoL , 9002  eht dna koob gnidnatstuo na si )
liated sedivorp eh hguohtlA .ttoplihP yb krow ’sraey lareves fo noitanimluc  de
 ni noitubirtnoc hcnerF eht dna elttab eht fo esruoc eht gninrecnoc noitamrofni
 eht ni ,hcihw yrotsih yratilim gnitirw fo mih esucca dluoc ydobon ,ralucitrap
 eht ni derim‘ ,ylpmis si ,nahcartS weH rosseforP fo kramer lacitirc ylbaromem
.’sehcnert 21 aetsnI  eht secalp dna noitatpmet taht morf yawa spets yletarebiled eh d
 elttab eht fo ecnacifingis eht nialpxe ot gnikees ,txetnoc redaorb raf a ni ngiapmac
 na ,erofereht ,dna ymra namreG eht fo rewop eht ot wolb tnenamrep a sa ylno ton
t enots gnippets laitnesse  ni tneve lahcope na sa osla tub ,yrotciv deillA etamitlu o
 dah evah secneuqesnoc dna seohce esohw ,yrotsih naeporuE yrutnec hteitnewt
.ecneulfni gnitsal  
  dedrawa neeb sah eh dna desiarp ylediw neeb ylthgir sah krow s’ttoplihP
dis htob no sezirp suoigitserp  s’elttab eht emit tsrif eht roF .ti rof citnaltA eht fo se
 dna scitilop noitilaoc fo wolf dna bbe xelpmoc eht dna gninniprednu cigetarts
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 htob fo sgnimoctrohs eht rof emalb dna tnemtaert deliated nevig era erafraw
eH .denoitroppa si slareneg dna snaicitilop  eht taht ,ylgnicnivnoc ,seugra 
 ;evitcepsrep deillA eht morf lufsseccusnu dna elituf tub gnihtyna saw ngiapmac
 fo gninnigeb eht morf taht hcus erew ymra namreG eht ot tuo tlaed swolb eht taht
orf revocer reve dluoc ti taht ecnahc on saw ereht ,sdrawno 7191  egamad eht m
.ti ot desuac  
  stniop sih lla ton dna stnemugra s’ttoplihP fo emos htiw nekat eb nac eussI
 eh ,ycamirp hcnerF gnisisahpme ni ylbissoP .tcerroc yleritne era liated fo
revo eht ot noitubirtnoc hsitirB eht fo ecnacifingis eht syalprednu semitemos  lla
 ylsuoucipsnoc ohw ,nyahneklaF ot dnik oot ,spahrep ,osla si eH .ngiapmac tnioj
erp ro tnemecrofnier rof saelp ot dnopser ot deliaf -  eht nehw noitca evitpme
 ni emalb yna fo flesmih evlosba ot deirt neht dna tnenimmi ylnialp saw evisneffo
.sriomem sih 31 eN  eht tsniaga tes nehw stniop ronim era eseht ,sselehtrev
 eht tuoba tcerroc saw tahw no sisahpme sti htiw ,krow sih fo eulav suomrone
 rojam a stneserper tI .deliaf ti erehw naht rehtar ,ngiapmac emmoS deillA
dna elttab eht fo gnidnatsrednu ruo ni tnemecnavda  ym no ecnailer sti  ehT
 4191 emmoS eht no ymrA namreG – 6191  taht ot gnitaler lairetam sti fo hcum rof 
 skoob ym fo eulav dna ytilanigiro eht fo noitamrifnoc emoclew a sedivorp ymra
.snairotsih gnidael ot  
 
eirotsiH  namreG dna hcnerF ni s  
 
 skrow fo smret nI  rehtien nI .eciohc ssel raf sah redaer eht ,segaugnal rehto ni
 xis tuoba ylno latot nI .raW dlroW tsriF eht ni tseretni hcum ereht si yrtnuoc
 net emos htiw siht tsartnoC .tnirp ni era raw eht gninrecnoc seltit hcnerF derdnuh
rF eht roF .hsilgnE ni dnasuoht  secrof eht lla fo driht eno detubirtnoc ohw hcne
 gnirud seitlausac 000,002 dereffus ohw dna 6191 ni emmoS eht edirtsa deyolpme
 ehT .yletelpmoc yromem lanoitan eht fo tuo nellaf sah emmoS eht ,elttab eht
ciffO hcnerF eht fo semulov digrut dna yrd ylbidercni  yrotsiH lai -  seémrA seL
erreuG ednarG al snad sesiaçnarF  -  lanigiro fo ecruos elbaulav a niamer 
 .skoob sa elbadaernu ylevitceffe era yeht fi neve ,gnippam dna noitatnemucod  aL
sialgnA sed nudreV el tse emmoS  , ylediw a -  edutitta eht pu smus ,weiv dleh
ritne ,eno fo eltit eht ,skoob tnecer owt fO .hcnerF eht ot nudreV snaem 6191 .yle  
 leuqiM erreiP emmoS al ed séilbuO seL  gniliaverp eht stcelfer )1002 ,siraP( 
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 tozineD nialA nevE .yltcaxe noitautis emmoS al ed elliataB aL  nettirw saw )2002( 
rp ruof fo ekaw eht ni  dna leuqiM htoB .nudreV tuoba rohtua taht yb skoob suoive
 eht rof gnidaer htrow llits era tub ,stnuocca ralupop decudorp evah tozineD
 .tneserp yeht evitcepsrep hcnerF  yltnerruc era emmoS eht tuoba skoob rehto eerhT
elbaliava  ; .ziv   tneruaL érdnA elliatab aL 6191 emmoS al ed  trebaliG éneR ,)2002( 
emmoS al ed elliatab aL  yeloF nhoJ & ezoR ennA dna )9002(  :emmoS aL
 erreuG ednarG al ed segasyaP  gnixim ,lairotcip ylegral era eseht tub ,)6002(
.txet laminim htiw shpargotohp nredom dna yraropmetnoc  
  krow sa raf sA imes owt ,denrecnoc si namreG ni -  eht ni skoob laiciffo
emulov xis ytriht  vihcrashcieR ‘ cS h segeirktleW sed nethcal ’  ,seires 
 hcsotS nov thcerblA tnantueltsrebO  thcalhcS red etknupnnerB eiD droN emmoS
 I lieT 6191 iluJ mi )8291 ,grubnedlO(   dna  II lieT ( ubnedlO  ,gr )7291  revoc ylno 
 rof gnithgif laitini eht ot enuJ 42 no tnemdrabmob eht fo trats eht morf yrots eht
 si sA .6191 yluJ fo dne eht ta tnomelliuG no skcatta tsrif eht dna dooW ellivleD
tnoc ,ecneidua ralupop a rof dednetni ,skoob eht ,seires siht rof lausu  fo ytnelp nia
llew era skoob eseht htoB .spam doog dna lairetam latodcena etarucca -  decudorp
 eht ni snoitcirtser ecruoser taht etanutrofnu si ti dna hcieR s vihcra   eht taht tnaem
eht fo 11 dna 01 semuloV ni tpecxe ,derevoc ton saw elttab 6191 eht fo redniamer  
 yrotsiH laiciffO 8191 sib 4191 geirktleW reD  8391 dna 6391 ,nilreB( 
 tub nettirw llew dna evisneherpmoc era semulov owt esehT .)ylevitcepser
 no ssolg lanoitan elbissop tseb eht tup ot kees yeht ,krow hcus lla ekil ,yllarutan
tidda nI .drocer lacirotsih eht  level sproc ta snoitarepo no syawla si sucof rieht noi
.liated lacitcat kcal yeht ,ylbativeni ,os evoba dna  
 ,elttab eht fo seirotsih lareneg owt ,raW dlroW dnoceS eht erofeb yltrohS  
htoB .decudorp erew ,snoitide lareves otni nar hcihw  rehierF gninneH snaH  r
 etorG emmoS  hcsibaK tsnrE dna )7391 ,grubmaH( 6191 emmoS  )7391 ,nilreB( 
 fo mia sserpxe eht htiw nettirw erew htob ;msizaN fo tniat eht morf reffus
 eht ni sreidlos fo noitareneg wen eht gniripsni thcamrheW  eht gnisisahpme yb 
 ecnarudne laciots dna egaruoc  fo ecaf eht ni rednefed laudividni eht fo
 yeht ,sselehtreveN .ytiroirepus ymene gnimlehwrevo dna snoitidnoc elbakaepsnu
 nredom eht rof sretniop lufesu niatnoc yeht dna llew yrots eht gnillet ni deeccus
.rehcraeser  
  yduts suoires raW dlroW dnoceS eht ecniS  ,raW dlroW tsriF eht fo
 ni detcelgen dna elbanoihsafnu ylemertxe neeb sah ,stcepsa yratilim sti ylniatrec
 61  
 zneR anirI dna hciemurK dreG ,dlefhcsriH drahreG fo ecnaraeppa ehT .ynamreG
 )sdE(  4191 emmoS red na nehcstueD eiD – etnnarbreV ,gnuztaseB ,geirK :8191  
edrE  dah snairotsih eerht esehT .erofereht ,esirprus a sa emac )6002 ,nessE( 
 no ylsuoiverp denibmoc  hcsneM sla rhem hcis tlhüf renieK )9991(  ,  a saw hcihw
 ,raW dlroW tsriF eht fo ecneirepxe eht fo laudividni eht no tceffe eht fo yduts
srep no ylegral desab  a fo ylralohcs tsom eht saw sihT .stnuocca dna srettel lano
 sah hcihw koob fo epyt ’tnorf eht morf srettel‘ ro ’seciov tsol‘ eht fo gnirettacs
 eht detide yltnioj osla yehT .ynamreG ni yltnecer deraeppa  retsrE eidäpolkyznE
geirktleW  )4002(  . rK ,eerht eht fO  eht no krow sih rof nwonk tseb eht si hciemu
 no trepxe ralucitrap a si eH .ti ot pu gnidael doirep eht dna raW dlroW tsriF
 izaN eht no krow htiw detaicossa erom si dlefhcsriH .yrots eht fo stcepsa hcnerF
 .noitaroballoc dna ediconeg ,doirep na nehcstueD eiD emmoS red  ,  sti etipsed
 .erutaretil eht ot noitidda emoclew a si ,snoitatimil   
  pu tliub si ti daetsnI .emmoS eht fo selttaB eht fo yrotsih a ton si koob ehT
 seirtne yraid ,srettel :stnemucod detceles yb detnemelppus ,syasse fo seires a morf
tca retfa dna  4191 raW fo tcudnoC namreG ehT‘ morf egnar stcejbuS .stroper noi
–  dna taerteR‘ morf ;’ecnarF nrehtroN fo noitapuccO namreG ehT‘ ot ’6191 
 flesmih dlefhcsriH .’8191 emmoS eht ot nruteR ehT‘ ot ’7191 noitcurtseD
nrecnoc yasse yrotcudortni trohs a setubirtnoc  detceles sah dna elttab 6191 eht gni
 sihT  .ti fo stcepsa tnereffid etartsulli ot stnuocca yraropmetnoc gnitseretni emos
 namreG eht morf selttab eht fo tnuocca evitinifed eht gnieb morf raf si
ualppa eb ot ylmraw si ecnaraeppa sti sselehtreveN .evitcepsrep  neeb sah tI .ded
 sa )9002 ,yelsnraB( hsilgnE otni detalsnart  eht no snamreG ehT :htraE dehcrocS
 4191 emmoS – 8191 . 
 
 kroW noitanimaxE rof dettimbus eb ot   
  
 nodlehS kcaJ  4191 emmoS eht no ymrA namreG ehT -  6191 ( yelsnraB  ,  ;5002
;7002 ,)eciwt( 6002 detnirper 7002 noitide kcabrepap ) 
 
 enohpolgnA eht rof ,esuaceb seires eht fo tsrif eht sa koob siht etirw ot esohc I
 6191 emmoS eht fo elttaB eht ,ralucitrap ni hsitirB eht dna lareneg ni ecneidua
 yratilim tsetaerg eht eb ot deviecrep si tahw esimotipe ot emoc sah  rieht ni ydegart
 ot tseretni tsom fo raW dlroW tsriF eht fo doirep eht eb ot ,erofereht ,dna yrotsih
 71  
 1 fo retsasid eht htiw noissesbO .ti tuoba daer ro yduts ohw esoht fo ytirojam eht
snoilattab ’slaP‘ eht yb dereffus sessol eht fo ycnangiop eht ,6191 yluJ  ssenidaer ,
 lanoitirtta sseldne ylgnimees eht ebircsed ot ’elituf‘ evitcejda eht ot troser ot
 ,nonemonehp etarapes a tsomla ’emmoS ehT‘ ekam ot denibmoc lla evah gnithgif
 .raw eht fo yrotsih eht fo redniamer eht edistuo yletelpmoc nwo sti fo efil a htiw
nI  fo desopmoc saw dnammoc fo niahc hsitirB eht yrotsih fo gnidaer siht 
 ,edis eno no saw gnireffus eht lla ,serutaef gnimeeder on htiw ,sloof gnirednulb
 eno dereffus dna troffe latot eht fo driht eno decudorp hcihw ymra hcnerF eht
tlausac deillA eht fo driht  ,ymra namreG eht dna yrots eht fo tuo dehsurbria si sei
klaw a sah ylno ,lla ta denoitnem fi - .elor no  
  elicaf siht degnellahc ylthgir evah snairotsih tsinoisiver ,sraey tnecer nI
 drawrof tup weiv eht ot gnibircsbus ni ,tub noitaterpretni ylgnorts nirraC yb notg 41  
 elttab eht fo segats rettal eht ni yaw drah eht edart sti denrael ymra hsitirB eht taht
revo ot dednet evah emos ,emmoS eht fo - os siht esisahpme -  gninrael‘ dellac
 yb dehcaer dah ymra hsitirB eht hcihw ti nopu tniop eht tsael ta ro ,’evruc
191 rebmevoN  fo sevitcejbo yramirp eht fo enO .6  eht no ymrA namreG ehT
 4191 emmoS – ,6191 ,erofereht   yb noitisop siht yfidom dna egnellahc ot saw
 dne eht ta sekatsim gnikam saw ymra hsitirB eht syaw ynam ni taht gnitartsnomed
nereffid hcum ton erew hcihw elttab eht fo  sti detceffa dah hcihw esoht morf t
fles erom on saw ereht taht dna reilrae shtnom ruof ecnamrofrep -  lacitirc
 a no ylsuoenatlumis saw hcihw ,ymra namreG eht naht dleif eht ni tneregilleb
.nwo sti fo ’evruc gninrael‘ 51  
 tnecolgnA ni ycneicifed taerg rehto ehT  eht fo elttaB eht fo stnuocca cir
 eht yb dereffus sesrever ynam eht nialpxe ot kees ot dnet yeht yaw eht si emmoS
 hsitirB fo smret ni ylerup ,yad tsrif eht fo stneve eht ,yllaicepse ,dna ymra hsitirB
h fo gnidnatsrednu laer on si ereht lareneg nI .sgniliaf  saw ecnefed namreG eht wo
 ti hcihw htiw lliks eht rof tiderc on nevig si dnammoc fo niahc sti dna dehsilbatse
 drocer eht tes ot dna retnuoc laitnesse na sA .detcudnoc neht dna deraperp saw
tnirp ni emit tsrif eht rof detoved si ecaps elbaredisnoc ,thgiarts  deliated a ot 
 hsilbatse ot elba erew srednefed namreG eht yhw dna woh fo noitpircsed
 rof ,6191 yluJ 1 no taht llew os sevlesmeht esinagro dna yleruces os sevlesmeht
 noisivid yrtnafni decrofnier elgnis a ,elpmaxe – 62 eht ht  morf evreseR 
 grebmettrüW - a saw  sproc hsitirB owt fo tluassa eht yletelpmoc hsams ot elb
 treblA eht no srellivO dna erreS neewteb – .daor emuapaB 61  
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  fo yrotsih eht si ,erofereht ,koob eht fo noitces gnikaerb dnuorg laicurc A
poort hcnerF nehw ,5191 tsuguA ot 4191 rebmetpeS morf doirep eht  eht desoppo s
 fo raw morf noitisnart eht nehw ,grebmettrüW dna nedaB ,airavaB fo nem
 elttaB eht morf denrael snossel nehw dna edam saw erafraw hcnert ot ervueonam
 ot deilppa erew ,engapmahC dna siotrA ni erehwesle dna 5191 enuJ ni erreS fo
 tnempoleved eht  ot desu eb dluow hcihw ecnefed fo scitcat dna seuqinhcet fo
 eht gnitnuocer ni ,noitidda nI .emmoS eht fo elttaB niam eht gnirud tceffe taerg
 eht no htuos eht ot gnithgif eht ot nevig neeb sah ecaps eud ,elttab eht fo esruoc
ciffid dnammoc ehT .tnorf hcnerF  si sa ,deredisnoc era ymra namreG eht fo seitlu
 ehT .ymra namreG eht fo ycneiciffe dna elarom eht no ngiapmac eht fo tceffe eht
 namreG eht ,seillA eht yb erusserp esnemmi ot tcejbus hguoht ,taht si noisulcnoc
rhtkaerb deillA na gnitneverp ni taht tlef ymra  ,elarom stI .deliaverp dah ti hguo
 rof nam ,dna elttab eht fo dne eht ta tcatni ylegral llits saw ,semit ta nekahs hguoht
 a deniater llits ti 6191 fo dne eht ta ,dereffus dah ti noitirtta eht etipsed dna nam
edive sa ,ymra hsitirB eht revo egde evitatilauq  tnereffidni eht yb decn
 fo htron egdiR nadeR no gnithgif desufnoc eht ni rettal eht fo ecnamrofrep
.6191 rebmevoN ni elttab eht fo segats gnisolc eht gnirud lemaH tnomuaeB 71   
 
egdiR ymiV  
 
91 lirpA ni egdiR ymiV fo erutpac eht fo noitaicossa esolc eht ot euD  eht yb 71
fles lanoitan fo sgnileef htiw sproC naidanaC -  lla tsomla ,skoob suoremun ,htrow
 ,revewoH .egdiR ymiV fo elttaB eht tuoba dehsilbup neeb evah ,naidanaC meht fo
 eht fo tnuocca laitrap dna dewalf a sedivorp ylpmis lairetam fo doolf siht fo hcum
tsih  eht fo ytirojam ehT .tnorF nretseW eht fo erutaef lacihpargoeg yek siht fo yro
 elcycer ylpmis ynam tslihw ,tnetnoc dna enot ni citsinivuahc ylworran era seltit
 eht fo redniamer ehT .htym etelpmoc dna noitressa elbaifirevnu ro etaruccani
ylerab ymra hsitirB  ta gnihton yllautriv ymra namreG eht dna noitnem a stirem 
 deepsdooG JD era koob fo epyt siht fo lacipyT .lla ymiV tsaP daoR ehT  
 notreB erreiP ,)9691 ,adanaC ,nalliMcaM( ymiV  )6891 ,sesirpretnE notreB erreiP( 
 sirraB deT ,yltnecer erom ,dna :ymiV ta yrotciV 9 lirpA ,egA fo semoC adanaC -
7191 ,21  eht fo noisrev eht llet yeht dna gniniatretne lla era yehT .)7002 ,otnoroT( 
.yrotsih doog ton era yeht tub ,daer ot sehsiw ecneidua rieht taht yrots 81  
 91  
 thceB ekiM dna iccoraI werdnA ,seyaH yerffoeG si elbaulav erom raF  dloh
 )sdE( tnemssessaeR naidanaC A :egdiR ymiV  sihT .)7002 ,oiratnO oolretaW( 
 naidanaC eht no evitcepsrep emos edivorp ot skees syasse fo noitcelloc
 dna ymrA hcnerF eht yb noitca reilrae woh wohs ot dna ymiV ta tnemeveihca
repxe dna ecnatsissa elbaredisnoc  ymrA hsitirB eht fo redniamer eht morf esit
 ti no desab elcitra na dna koob ehT .sseccus ot latnemadnuf erew –  :egdiR ymiV
htyM a fo gnikaM ehT yplaV leahciM yb 91  hteitenin eht htiw edicnioc ot nettirw 
ereknilb fo mrots a dekovorp ,elttab eht fo yrasrevinna  tsetorp d  adanaC ni  esohw
 gnirevoc koob namreG a neeb reven sah erehT .yawa deid ton llits evah seohce
 ni gnithgif etarepsed eht fo tnuocca cirehpsomta na tub ,ngiapmac etelpmoc eht
 4191 – w zehcuoS fo tsew rupS etteroL gnitanimod dna tnecajda eht rof 5191  sa
 eht yb dehsilbup vihcrashcieR  eht fo 71 emuloV sa segeirktleW sed nethcalhcS  
 greblemueB renreW sa deraeppa sihT .seires  otteroL  nI .)7291 ,grubnedlO(
 fo yrammus lufesu a noitidda  fo stcepsa emos  7191 retsaE fo gnithgif eht
.a tnantuellareneG sa deraeppa  hcireteiD .D  .97 eiD evreseR -  red ni noisiviD
ymiV red fua thcalhcS - 7191 lirpA/ehöH )7191 ,grubedgaM(  
 
 nodlehS kcaJ  no ymrA namreG ehT egdiR ymiV  4191 - 191 7 ( yelsnraB  , 002  )8  
 
 redaorb a ni tnemeveihca naidanaC eht ecalp ot saw koob siht fo mia yramirp ehT
 gnirud dne dna nigeb tsuj ton did egdiR ymiV rof elttab eht taht wohs ot ,txetnoc
ocnarF taerg eht taht dna enil eht ni erew snaidanaC eht nehw doirep eht -  namreG
4191 fo selttab -  detserw ton hcnerF eht daH .srosrucerp laitnesse sti erew 5191
animod eht kcab  hcihw ,selttab ,laicifircas ,ydoolb fo seires a ni rupS etteroL gnit
 5191 ni egdir niam eht tsniaga drah kcab senil namreG eht dezeeuqs osla
54 pp no 3 dna 2 sretpahC ni emit tsrif eht rof debircsed( -  evah dluow ereht ,)331
ht hcihw morf draobgnirps on neeb  rieht dehcnual evah dluoc snaidanaC e
 .7191 lirpA ni tluassa lufsseccus  
  no daeh elkcat ot saw koob eht fo esoprup tnatropmi yllauqe nA -  dna 
 etufer -  nairavaB taht tcaf ehT .noitrotsid lacirotsih dna htym fo ydob eguh a 
deyalp snoitamrof dna sretrauqdaeh  rof tnorf eht fo rotces siht no elor gnidael eht 
 ni sevihcra eht ni krow deliated dna ksat eht detatilicaf doirep htnom ytriht a
 fo laitnetop eht stiolpxe hcihw weiv tsinoisiver a ecudorp ot em delbane hcinuM
rp eht nI .secruos yramirp deppatnu ylsuoiverp gnol suoremun ,sseco -  ’stcaf‘ dleh
 02  
 dna noitanimaxe deliated ot tcejbus erew egdiR ymiV no snoitarepo gninrecnoc
 lacitirc rof yticapac namreG eht fo noitartsnomed rehtruf a nI .eslaf eb ot dnuof
xe eugolipe na ,denrael snossel fo noitacilppa eht dna sisylana  eht woh snialp
 dna noitasinagro namreG eht demrofni 7191 fo gnirps eht ni sarrA fo ecneirepxe
 fo elttaB drihT eht gnirud raey taht retal srednalF ni yolpme ot erew yeht scitcat
  .serpY  
 
)noitanimaxE rof dettimbus eb ot( 6 retpahC   
 
 ni sdrocer eht esuaceB  os era tnorF nretseW eht fo rotces siht gninrecnoc hcinuM
 deriuqer tI .epocs ni suoitibma ylhgih saw retpahc siht rof hcraeser eht ,evisnetxe
 eht ni krow evisnetni yb dewollof ,gninnalp dna thguohterof elbaredisnoc
eves sserdda ot dengised saw tI .sevihcra  ecnatropmi lacirotsih fo snoitseuq lar
 dehcnertne llew retnuoc ot yrassecen ecnedive eht ecudorp ot ,gniod os ni ,dna
:ot detcirtser ton erew tub ,dedulcni desserdda snoitseuq ehT .htym  
 
 - ?elbangerpmi sa egdiR eht drager yllaer ymra namreG eht diD  
- tahW no gnidiar tnatsnoc fo ycilop sproC naidanaC eht fo tceffe eht saw  
  eht  ?ylevitcepser srekcatta dna srednefed  
- deliaf cihportsatac eht fo egdelwonk roirp evah ecnefed namreG eht diD  
 ?7191 hcraM 1 fo diar naidanaC   
- a wonk ymra namreG eht did hcum woH ?snalp evisneffo deillA tuob  
- deillA tpursid ot stpmetta ot etoved ymra namreG eht did troffe tahW  
  ?snalp  
- ?ecnefed eht no evah tnemdrabmob deillA eht did tceffe tahW  
 
 ot nwod level puorG ymrA morf gnignar selif morf deniatbo saw lairetaM
er laudividni  ymrA morf dna ot ciffart slangis eht fo gnidaer hguorohT .stnemig
 esolc saw sa ,elbaulav yllaicepse saw thcerppuR ecnirP nworC puorG
 derutpac ot gnitaler stroper noitagorretni ymrA htxiS fo selif eht fo noitanimaxe
ht pu werht osla hcraeser sihT .srenosirp  retresed naidanaC eht fo esac egnarts e
 dna dlanoDcM egroeG fo eman eslaf eht rednu devres ohw ,rröD giwduL ottO
 eht fo tuo dehsurbria yletelpmoc neeb sah yrtnuoc detpoda sih fo layarteb esohw
b ,krow lacitylana ym fo tluser a sA .drocer dehsilbup naidanaC  tsomla desa
 12  
 luftneve dna citamard eseht fo yrotsih eht ,secruos yraropmetnoc no yleritne
.emit tsrif eht rof yletarucca detnuocer neeb sah skeew  
 
 iarbmaC fo elttaB ehT  
 
iarbmaC fo elttaB eht esuaceB  fo tsom ,yrotsih ni sknat fo esu ssam tsrif eht was 
 eht  ,sknat eht fo elor eht esisahpme ot dednet elttab siht ot gnitaler erutaretil ylrae
 gnirud stsiroeht yratiliM .elttab eht fo tcepsa rehto yna fo noisulcxe eht ot tsomla
 knaT eht fo yrotsih eht etorw ohw( traH lleddiL lisaB sa hcus ,doirep rawretni eht
proC  na taht weiv eht gnitomorp ni tseretni neek a dah ,relluF CFJ dna )s
 aedi sihT .sknat eht fo elor eht htiw dedne dna nageb elttab eht fo gnidnatsrednu
 detoved koob ylno eht namreG nI .noissucsid rediw delfits dna detanimoderp noos
elttab eht ot ylevisulcxe  zturtS groeG .rD .D.a nnamtpuaH si  ieb thcalhcsknaT eiD
.02 :iarbmaC - .92  7191 rebmevoN  srevoc siht ,seilpmi eltit eht sA .)9291 ,nilreB( 
 sah ti esuaceb ,dna egdiR nolruoB rof elttab eht dna kcatta hsitirB laitini eht ylno
taraperp eht tuoba yas ot gnihton retnuoc namreG eht fo tcudnoc dna noi -  kcatta
 dna scitcat evisneffo smra lla deillA eht ni seicneicifed no yliramirp sesucof dna
 yaw yna ni sa dedrager eb tonnac ti ,ecnefed namreG eht fo stcepsa lufsseccus eht
 .evitinifed  
 iW niatpaC l seliM dirf  O yratiliM  ehT :7191 muigleB dna ecnarF snoitarep
 iarbmaC fo elttaB  hsitirB eht fo snoitces lanif eht fo eno saw )8491 ,nodnoL(
 lla fo decnalab tsom dna nettirw tseb eht fo eno si sihT .raeppa ot yrotsiH laiciffO
ht sniatnoc ti dna yrotsiH laiciffO eht fo semulov eht  seton ,feirb fi ,lufesu lausu e
 yhtrowtsurt tsom eht fo eno dedivorp ti emit emos roF .ecneirepxe namreG eht no
 repooC nairB emac ,retal sedaced owt ,neht elttab eht fo stnuocca  sdalcnorI ehT
iarbmaC fo  yb deilpmi tnals suoivbo eht etipseD .)7691 ,nodnoL(  si siht ,eltit eht
 gnidulcni ,secruos fo esu doog edam repooC .tnuocca elbadaer ,dehcraeser llew a
 hcihw ,stnemucod tnatropmi emit taht ta tub ,secruos yradnoces namreG emos
 ni llits erew ,grubierF ta evihcra eht ni yduts rof elbaliava emoceb ecnis evah
uR  .nwonknu dna sdnah naiss  
  nyrB yb yniturcs esolc ot detcejbus neeb sah elttab eht yltnecer eroM
 yrev a otni ,yllufsseccus tsom ,detrevnoc saw siseht larotcod esohw ,dnommaH
 weiv fo tniop hsitirB eht morf elttab eht fo tnuocca evitceffe iarbmaC   ehT :7191
M elttaB knaT taerG tsriF eht fo hty  ,seugra dnommaH .)8002 ,nodnoL( 
 22  
 ylgnicnivnoc –  hcraeser ym yb tuo enrob si siht dna –  secnavda fo tnevda eht taht 
 os dna ni gnignar yhtgnel ecalper ot erif detciderp dettimrep hcihw ,yrennug ni
ab eht ot esirprus derotser  ,sseccus hsitirB laitini eht ot latnemadnuf saw dleifeltt
 gniniag fo epoh yna hsitirB eht tsoc retal elttab smra lla eht fo gnildnahsim tslihw
.htron eht morf iarbmaC gninrut dna egdiR nolruoB eht  
  
 nodlehS kcaJ iarbmaC ta ymrA namreG ehT )9002 ,yelsnraB(  
 
 tsrif eht gnidivorp ot noitidda nI  etelpmoc  kramdnal siht fo hsilgnE ni tnuocca
,evitcepsrep namreG eht morf elttab   koob siht  htob fo sepoh eht yhw snialpxe osla
sedis  ti noitidda nI .dehsad eb ot ylno ,desiar erew nrut ni  saw dengised  ot 
eG eht thgilhgih  ot dna 6191 etal ni etib ot nageb hcihw sisirc rewopnam namr
edivorp  raw eht fo trap dnoces eht gnirud pu tliub hcihw noisnet eht fo foorp 
 eht gnibircsed nI .ffatS lareneG taerG eht dna srednammoc dleif eht neewteb
secorp tnemecrofnier dna gninnalp cimanyd  namreG eht denniprednu hcihw s
retnuoc -  dna ygolodohtem gninnalp lanoitarepo eht 7191 rebmevoN 03 fo kcatta
 eht ot denialpxe si dnammoc fo slevel tnereffid eht neewteb pihsnoitaler eht
mreG eht rof secneuqesnoc eht dna emit tsrif eht rof ecneidua enohpolgnA  na
 ni tnorF nretseW eht gnola noitca evisneffo elacs egral rof deraperp ti sa ymra
 enim dna koob s’dnommaH ,mednat ni daeR .tnemtaert lluf nevig osla era 8191
.elbaliava yltnerruc iarbmaC fo elttaB eht fo weivrevo tseb eht edivorp  
 
ttimbus eb ot( 5 retpahC )noitanimaxE rof de   
 
 elttaB eht fo yhpargoirotsih eht ni euqinu si retpahc siht ni detneserp lairetam ehT
 sward ti esuaceb ,nettirw neeb evah ton dluoc ti ,yltnecer litnu pU .iarbmaC fo
c dna s0991 eht ni aissuR yb ynamreG ot denruter selif no ylevisnetxe  yltnerru
 eht yb dleh vihcrarätiliM/vihcrasednuB  eht no si sucof stI .grubierF ni 
 ti sa ymra namreG eht fo ytilibapac lanoitasivorpmi dna ytilibixelf yranidroartxe
 morf noitisnart eht ,sksat lanoitarepo fo tluciffid tsom taht tuo yrrac ot detpmetta
 ecnefed retnuoc evisiced ot erusserp rednu -  deliated a sedivorp tI .evisneffo
 )puorG( sproC dna ymrA ,puorG ymrA ta ylralucitrap ,sffats eht woh fo tnuocca
 eht fo serusserp eht htiw smret ot emoc ot delggurts yeht sa detcaretni slevel
ot deen eht dna elttab tcatnoc  a fo tnemyolped dna ylbmessa terces eht rof nalp 
 32  
 eht fo tnuocca elbarapmoc oN .deeps kcenkaerb ta ecrof gnikirts egral yrev
 detsixe hcihw snoisnet eht dna dleif eht ni ffatS lareneG taerG eht fo sgnikrow
nettirw neeb reve sah srednammoc eht dna ti neewteb . 02  
 
R eht fo weivrevO etaD ot kroW yM fo redniame  
 
)eleadnehcssaP( serpY fo elttaB drihT ehT   
 
 ot detoved taht yb defrawd si serpY fo elttaB drihT eht ot gnitaler erutaretil ehT
 eht yb noitanigami ralupop eht ni detnalppus saw ti litnu ,revewoH .emmoS eht
S  eht fo ssensselepoh dna gnireffus evitcelloc fo elpmaxe lapytehcra eht sa emmo
 taht gnihtyreve htiw suomynonys saw eleadnehcssaP eman eht ,raW dlroW tsriF
 siht yad siht oT .tcilfnoc taht fo tcudnoc eht tuoba gnorw eb ot deviecrep saw
iater ngiapmac yhtgnel  deugra eb nac ti deednI .noitatuper gnikcohs dna mirg a sn
 ffloW noeL fo ecnaraeppa eht saw ti taht sdleiF srednalF nI  )9591 ,nodnoL( 
 tuo yldegella erew ohw slareneg fo noitanmednoc nredom eht ffo dekraps hcihw
ni snoitidnoc eht dna nem rieht htiw hcuot fo  ohw ,ffloW .thguof yeht hcihw 
 fo tnemtaert sih ni reltneg saw ,dnah fo tuo 7191 fo pihslareneg eht denmednoc
 eht tA .raw eht fo tcudnoc eht rof ytilibisnopser tnioj erob tcaf ni ohw snaicitilop
c eht yb dewollof gnieb ,drohc a kcurts ylraelc krow sih emit  tub ,laisrevortno
 kralC nalA ,lufsseccus ylemertxe syeknoD ehT rolyaT PJA dna )1691 ,nodnoL(  
yrotsiH detartsullI nA :raW dlroW tsriF ehT  gnieb sa llew sa ,)3691 ,nodnoL( yb 
 fo sretirw eht yb desu raW ylevoL a tahW hO   rieht rof noitamrofni fo ecruos a sa
ts noitcudorp ega . 
  ylbaton ,skoob ynam sih ni ,eniarreT nhoJ  salguoD  detacudE ehT :giaH
 reidloS  dna )3691 ,nodnoL( ytilibativenI ni ydutS A :eleadnehcssaP ot daoR ehT  
 eht hguohtla ,dna giaH fo noitatuper eht erotser ot drah dekrow ,)7791 ,nodnoL(
uac ralupop  eht deiduts evah ohw esoht ,tsol sniamer es elttab  gnirud ylevitcejbo 
 siht fo tuo sevitisop eht ekat ot elba eb ot dednet evah sraey ytnewt tsap eht
 srednalF ees ot dna yldab ymra namreG eht truh ylniatrec tsom hcihw ,ngiapmac
thgil evitagen ssel a ni 7191  dlanoDcaM nyL edulcni snoitubirtnoc tneceR .  yehT
eleadnehcssaP ti dellaC  fo stnuocca lanosrep fo noitalipmoc sihT .)8791 ,nodnoL( 
 tI .raW dlroW tsriF eht fo yrotsih laro tseb reh ylbaugra si ecneirepxe srednalF eht
eno fi ,diviv a stniap - dedis , ht fo weiv  deliated yna sevael tub ,elttab e
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 namreG eht fo noitnem ro ngiapmac eht fo tcudnoc eht fo noitaredisnoc
 tnirp ni elttab eht fo stnuocca lanosrep suoremun era erehT .dehcuotnu ecneirepxe
 gnidulcni ,stnuocca yrotcudortni drawrofthgiarts emos dna enraW pilihP  r
 eleadnehcssaP ( nodnoL , 7891  a sedivorp ,detad tahwemos hguoht ,koob sihT .)
 ,pu dliub hsitirB eht no sisahpme ralucitrap htiw ,ngiapmac eht fo weivrevo doog
 elddiL reteP tslihw evitcepsreP ni eleadnehcssaP  ot nettirw saw )7991 ,yelsnraB( 
eht htiw edicnioc .yrasrevinna hteithgie  
  snavE xiraM nitraM yrotciV wolloH ehT :eleadnehcssaP  ( nodnoL , 5002  )
 era ngiapmac eht fo selttab niam ehT .sthgisni lufesu fo rebmun a sniatnoc
 fo dne eht morf scitcat ’dloh dna etib‘ fo elor eht dna yltnetepmoc derevoc
91 rebmetpeS  dne eht sdrawot scitcat fo egnahc namreG eht si sa ,debircsed si 71
 ,tnuocca nredom rehtruf A .dedivorp si liated elttil hguoht ,elttab eht fo  niboR
 nosliW roverT dna roirP t :eleadnehcssaP  eh u  dlotn s  yrot ( nodnoL , 6991  na si )
ihw rof eno ;koob gnitarepsaxe  eht tA .smialc detareggaxe ekam srohtua sti hc
 eurt yltcefrep si ti dna sweiver doog deviecer yllareneg ti ecnaraeppa sti fo emit
 hsitirB fo ytilibisnopser eht fo noissucsid lufesu a ,elpmaxe rof ,sniatnoc ti taht
 ngiapmac eht fo epahs eht rof snaicitilop  rebmevoN otni noitaunitnoc sti rof dna
 egatnavda cigetarts fo epoh citsilaer yna saw ereht erehw tniop eht tsap gnol ,7191
 .seillA eht ot gniurcca  
  a sa dednetni si koob siht taht yalp taerg ekam srohtua eht revewoH
ihw ,ngiapmac eht fo tnuocca evitinifed  dna ynam sti ot eud ,deednI .ton si ti hc
bus eht taht dias eb dluoc ti ,seicneicifed deirav -  .etairporppa ylralucitrap si eltit
 ylerab knalf nrehtron eht no noitubirtnoc hcnerF lufsseccus yllareneg ehT
eht ,noitcudortni eht ni noitnem sti etipseD .serutaef  latnemadnuf ,’scitsigol‘ drow 
 ni erehwon sraeppa ,detcudnoc erew selttab rojam woh fo gnidnatsrednu yna ot
 eb ot tuo stes hcihw koob a ni ,revewoh ,tnatropmi eroM .xedni eht
melborp eht dna snoitalubirt ,slairt sti ,ymra namreG eht taht si ’evisneherpmoc‘  s
 si ti deednI .noitnem a stirem ylerab srednammoc sti desop ngiapmac eht
 thgim yeht tahw fo erawa ylmid naht erom era srohtua eht fi luftbuod ylemertxe
 suoretsoperp eht sniatnoc noitcudortni eht taht neht rednow llamS .neeb evah
ilgnE eht edistuO‘ ,kramer  neeb sah eton fo noitubirtnoc eno ylno ,egaugnal hs
 fo mrof eht ni ,ynamreG morf semoc sihT .serpY drihT revo etabed eht ot edam
m eht ’… ffrodneduL lareneG fo sriome 12  
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  eb ot sdeen etorw ffrodneduL tahw fo hcum taht tcaf eht morf trapa etiuQ
xe htiw deldnah  fo segap evif naht rewef taht gninoitnem htrow si ti ,noituac emert
negnurenniresgeirK enieM  ot derrefer snamreG eht tahw nrecnoc )9191 ,nilreB( 
 eht sa thcalhcsnrednalF  dehsilbup tnatropmi erongi yllatot nosliW dna roirP .
 sa hcus ,ngiapmac eht fo egarevoc  ymrA fo ffatS fo feihC eht yb dedivorp taht
 ni ,lhuK nov nnamreH eiretnafnI red lareneG ,thcerppuR ecnirP nworC puorG
/4191 geirktleW reD 81  ,)9291 ,nilreB( tseF euerT nI  nworC fo yraiD raW eht ,
 dna )9291 ,hcinuM( airavaB fo thcerppuR ecnirP tiekgitäT enieM geirktleW mi  
 4191 - 8191  neht ,grebßoL nov ztirF eiretnafnI red lareneG yb )9391 ,nilreB( 
 eht fo ecnefed eht rof elbisnopser saw hcihw ,ymrA htruoF ,ffatS fo feihC
 .dleifelttab srednalF  
 koob eht ni lairetam namreG fo ecnesba eht yfitsuj ot gnitpmetta nI  eht ,
 laiciffo namreG eht rof sA‘ ,gnitats yb egdelwonk fo kcal rieht yarteb srohtua
 ,yrotsih geirktleW reD  ,  eht si dna doirep izaN eht gnirud yleritne nettirw saw ti
xe fo krow -  rof ytilibisnopser nwo rieht yawa nialpxe ot gniyrt erew ohw sreidlos
’ynamreG ’… taefed s 22  tcaf eht koolrevo etiuq yeht tniop suoibud siht gnikam nI 
1 semuloV taht -  semulov retal wef a ylno taht dna 3391 erofeb detelpmoc erew 9
 troppus rehto dna syawliar fo esu eht gninrecnoc seno yratnemelppus eht dna
t rednu dehsilbup erew ,srettam  eht fo secipsua eh muiretsinimsgeirkshcieR   eht ro
sereeH sed odnammokrebO  .  dehsilbup eno ylno ,yhpargoilbib yhtgnel eht lla nI
 greblemueB .W roop ylgnikirts eht :sraeppa meti egaugnal namreG  nrednalF
7191  hsilgnE fo arohtelp eht etipseD .)8291 ,grubnedlO(  lavihcra egaugnal
 eseht taht eb ti naC .ta detnih neve era secruos yramirp namreG on ,detsil lairetam
 ,tbuod on si erehT‘ ,etirw yeht yhw taht sI ?namreG ni krow tonnac srohtua
[ ot derapmoc niht era secruos namreG eht taht ,sselehtreven .cis  .hsitirB eht ]  tuB
 fo tnuocca evisneherpmoc a ot rab a devorp ton sah siht taht noitcivnoc ruo si ti
.’ngiapmac serpY drihT eht 32  I eno ton si ti tub ,noitcivnoc rieht eb thgim tahT 
.erahs  
  traH reteP dna leetS legiN  dnuorG laicifircaS ehT :eleadnehcssaP
( nodnoL , 0002 si ) erutaretil eht ot noitidda lufesu yrev a .  tsrif eht ,srohtua stI 
 muesuM raW lairepmI eht ta stnemucoD fo tnemtrapeD eht ni tsivihcra na deman
 lareves decudorp rehtegot dna yllaudividni evah ,nairotsiH larO sti rehto eht dna
tsriF eht tuoba skoob tnellecxe  denibmoc evah yeht ,noisacco siht nO .raW dlroW 
 si tub ,muesum taht ni dleh sdrocer eht no ylivaeh sward hcihw koob a ecudorp ot
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 eht wolla srohtua eht taht si tirem ralucitrap enO .yrotsih laro na tsuj naht erom
ni ton od dna sevlesmeht rof kaeps ot stcaf  esoht ta sebij paehc ni eglud
 .ngiapmac eht rof elbisnopser  
  taht ,ydegart a yllatnemadnuf saw ngiapmac eht taht si noisulcnoc riehT
 erew hcihw fo ynam ,snosaer deugra ylesolc dah‘ ,erutcurts dnammoc deillA eht
snoitca eht fo tsom rof ,deifsitas yllaitrap  rieht hguohtla ,llarevo tub … koot yeht 
 srednalF elohw eht … gnorw eb ot nees eb won nac yeht ,dilav saw gninosaer
 esimerp ytluaf a no desab saw evisneffo –  ni espalloc dluow ynamreG taht yleman 
.’7191 42 ehtruf rieht sa tniopweiv a elbanosaer sa smees sihT  fo hcum taht eno r
 dednepsus neeb dah ti fi dediova neeb evah dluow ngiapmac eht fo msicitirc eht
 saw ti neht yB .7191 rebotcO 21 no ellepakleoP fo elttaB eht fo eruliaf eht retfa
retnuoc tnacifingis a dehcnual evah ot snamreG eht rof raey eht ni etal oot -
 reyrd )ylevitaler( dna rehgih eht fo noissessop dna tsew eht ni erehwyna evisneffo
 .tsoc namuh a hgih oot ta emac egdiR eleadnehcssaP eht no dnuorg  
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nuocca deliated a gnidivorp ot noitidda nI  sti dna serpY fo elttaB drihT eht fo t
 eht ot gnirb ot dengised saw koob siht ,egdiR senisseM fo elttaB eht ,rosrucerp
 elbixelf fo tpecnoc namreG gnigreme eht woh ecneidua enohpolgnA eht fo eciton
eifelttab srednalF eht no deilppa dna desinagro saw ecnefed  ralucitrap htiw ,dl
 citamard a ,scitcat dna snoitasinagro level wol fo noitulove eht ot ecnerefer
 devloved fo ygolodohtem eht dna level noilattab ta rewoperif ni esaercni
 eht dah ron ,tnirp ni deraeppa reve dah stcejbus eseht fo enoN .dnammoc
 noitareggaxe  neeb nairotsiH laiciffO hsitirB eht yb serugif ytlausac namreG eht fo
313 pp no wohs I .ylsuoiverp noitanimaxe lacitirc ot tcejbus -  deliated a ni dna 513
 ylno dna 000,004 gnihcaorppa serugif ytlausac namreG gnitressa ni ,taht etontoof
b sih ni gnigdelwonkca  laiciffO namreG eht fo II dna I semuloV yhpargoilbi
 yrotsiH lacideM -  eht ,thcirebstätinaS  fo ytliug saw eh ,4391 ni dehsilbup 
 serugif tcaxe deniatnoc hcihw III emuloV fo ecnetsixe eht gnisserppus yltnerappa
txe na hcus ot noitautis laer eht gnitrotsid dna  eurt eht delbuod tsomla eh taht tne
.rebmun 52  a dehcaer ylkciuq koob siht ,stsilaiceps eht ot esu fo gnieb sa llew sA 
 hsitirB eht yb htnom eht fo eciohc koob edam saw ti nehw ecneidua lareneg ediw
.7002 nmutua ni yteicoS kooB noitaivA dna yratiliM  
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 ni serpY dnuora selttab detamelats eht taht dnim ni gniraeb dna etaler ot egnartS
 eht no noisiced a gnicrof fo sepoh namreG lla ot diap tup yllanif 4191 nmutua etal
c siht ot yllacificeps detoved skoob wef ylevitaler ,tnorF nretseW  evah ngiapma
 ,yrotsiH laiciffO hsitirB eht fo emulov tnaveler ehT .nettirw neeb reve  yratiliM
 ,serèitnemrA ,eéssaB aL ,prewtnA :4191 ,muigleB dna ecnarF snoitarepO
rebotcO serpY dna senisseM - 4191 rebmevoN  taerg a sedivorp )5291 ,nodnoL( 
tub ,liated fo laed  eht otni shtym lareves gnicudortni rof elbisnopser osla saw 
 saw lairetam namreG elttil ,nettirw saw ti emit eht tA .elttab eht fo yhpargoirotsih
 ,hpargonom yrotcafsitasnu eht fo noitpecxe eht htiw ,srelipmoc eht ot elbaliava
 kniwhcS ottO nnamtpuaH orG reD hcalhcS eiD :negnulletsradlezniE ni geirK eß  t
H mi nrepY ieb dnu resY red na .4191 tsbre  fo egarevoc os ,)8191 ,grubnedlO( 
 grublemueB renreW revewoH .doog yllaicepse ton si yrots eht fo stcepsa namreG
4191 nrepY sih laiciffo namreG eht dna )5291 ,grubnedlO(  yrot  geirktleW reD
dnaB retfnüF 8191 sib 4191  retteb dna liated erom dedivorp )9291 ,nilreB( 
 rawretni eht gniruD .ngiapmac eht fo stcepsa namreG redaorb eht fo egarevoc
os eht fo htym eht gninrecnoc seltit elbattegrof yltnenime fo yrrulf a doirep -  dellac
iK dromredn  .ynamreG ni deraeppa osla kramegnaL ta ]stneconnI eht fo ercassaM[ 
 dedulcni esehT sinthcämreV niE :kcramegnaL  nnamreH ,)2391 ,hcinuM( 
 nnamremmihT  kcramegnaL fua mrutS reD  essyerD mlehliW dna )3391 ,hcinuM(
4191 kcramegnaL hw fo lla ,)4391 ,nedniM(  izaN eht tuoba erom su llet hci
.flesti elttab eht naht htym fo noitatiolpxe 62  elbaliava emaceb evitcerroc lufesu A 
 hurnU lraK saw sihT .retal tiekhcilkriW dnu ednegeL :kcramegnaL  ,znelboK( 
 .)6891  
 rarraF HA -  yelkcoH ymrA na fo htaeD  eht saw )7691 ,nodnoL(  tsrif
 ,koob nettirw llew a si tI .elttab eht fo tnuocca raW dlroW dnoceS tsop tnacifingis
 erom A .evitcepsrep hsitirB a morf ngiapmac eht no hcum yrev si sucof sti tub
 ttekceB WF naI si tnemtaert tnecer 4191 elttaB tsriF ehT :serpY  .)4002 ,wolraH( 
oob sihT  gnicalp ni sdeeccus dna decnalab erom hcum si ,trohs ylevitaler hguoht ,k
 si osla eton fo yhtroW .txetnoc lacirotsih dna cigetarts sti ni ylmrif ngiapmac eht
 luP nav luaP resY saw ereht serpY erofeB :sdleiF dedoolF srednalF nI  ,yelsnraB( 
 ,koob sihT .)6002  noitamrofni fo htlaew a sedivorp ,hctuD eht morf detalsnart
 eht ni serpY fo htron seimra hcnerF dna naigleB eht yb deyalp trap eht tuoba
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 yllaicepse si tI .nwot eht dnuora tnemyolped hsitirB lluf eht ot pu gnidael doirep
tadnuni eht fo tcejbus eht no gnorts  ti tub ,rezjI/resY eht fo tsew sredlop eht fo noi
 eht fo hcum taht roop os si noitalsnart hsilgnE ehT .daer ot tluciffid ylemertxe si
 fo htped suoivbo eht ot ecivressid a si hcihw ,elbartenepmi tsomla si koob
.rohtua eht fo egdelwonk  
 
 nodlehS kcaJ mreG ehT 4191 serpY ta ymrA na )0102 ,yelsnraB(  
 
 siht tuoba nettirw rehto yna naht redaorb hcum si koob siht fo epocs ehT
 ni elliL dna serpY neewteb snoitarepo yrlavac yranimilerp srevoc tI .ngiapmac
leB eht fo snoitubirtnoc eht ot thgiew eud sevig dna 4191 rebotcO  hcnerF dna naig
 ni emit tsrif eht rof ,raelc sekam ti gniod os nI .revir rezjI/resY eht gnola seimra
 srednalF tsew ni snoitarepo evisnefed lufsseccus eht hcihw ot tnetxe eht ,tnirp
reG eht sa hcus shtym selkcat ylticilpxe tI .noitarepooc deillA ot eud erew  snam
os eht dna snug enihcam fo taht rof erif elfir hsitirB gnikatsim yldegella -  dellac
dromredniK  hsitirB fo ytislaf eht setartsnomed osla dna kramegnaL dnuora 
 sa serpY ta decaf ti hcihw ymrA htruoF namreG eht fo kaeps hcihw stnuocca
iuqe eht saw ti hguoht  eL dna snoM ta thguof ti hcihw ymrA tsriF eht fo tnelav
 fo msicitirc ereves sedivorp koob eht ,lla evobA .tsuguA suoiverp eht uaetaC
 dewalf s’nyahneklaF dna erutcurts dnammoc namreG eht fo krow eht fo hcum
yreidlos war eht tnes dna delbmag eh nehw gnikniht  evreser etar driht wen sih fo 
 nwo rieht naht erom elttil htiw spoort deillA denedrah elttab tnorfnoc ot sproc
 meht niatsus ot egaruoc hgih – .liaverp ot meht detcepxe dna  
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 xennA  
 
kroW ym fo noitanimessiD dna weiveR reeP ,tcapmI  
 
ser ym retfa emit trohs A  ydaerla saw krow ym fo eulav eht ,nageb tcejorp hcrae
 rof elbisnopser ,rehcraeser yraronoh na detnioppa saw I dna desingocer gnieb
 lairomeM ehT ta ertneC rotisiV hsitirB wen eht ni syalpsid eht fo stcepsa namreG
cihw lavpeihT ta emmoS eht fo gnissiM eht ot  fo emoctuo ehT .4002 ni denepo h
.yalpsid cilbup lluf no si krow siht 72  ym fo noitacilbup eht fo shtnom nihtiw ,nehT 
 yduts htgnel lluf tsrif emmoS eht no ymrA namreG ehT  4191 - 6191  eht ni dna 
nerefnoc eht ot kaeps ot detivni saw I ,sweiver evitisop fo ekaw  eht fo elttaB‘ ,ec
 saw sihT .6002 yluJ ni tneK fo ytisrevinU eht ta dleh ’nO sraeY 09 :emmoS
hsitirB eht fo ecnerefnoc launna 7002 eht ot noitatneserp a yb dewollof ylkciuq -
 hsitirB eht fo rebmem a emoceb ot noitativni na dna noitaicossA sreciffO namreG
moC  .)HMCB( yrotsiH yratiliM rof noissim  
 sa dna emit taht ecniS  degdelwonkca eht  eht no trepxe enohpolgnA
 4191 fo ymrA namreG –  edivorp ot dnamed tnatsnoc ni neeb evah I ,8191 
ni secnerefnoc dna sranimes sserdda ot ,snairotsih rehto ot ecivda dna noitamrofni  
 ot detivni yltnecer saw I .tnorF nretseW eht fo sruot ediug ot dna daorba dna KU
 rojam a osla ma I dna pihswolleF giaH salguoD eht fo rebmem a emoceb
 000,2 revo detsop evah I hcihw no ,muroF raW taerG tenretni eht ot rotubirtnoc
 tsap eht gnirud semit xis   ot noitubirtnoc a dedulcni evah serutcel tnecer yM .sraey
 yraid yM .0102 gnirps ni emmoS eht no dleh ,seires lemaH tnomuaeB 0102 eht
 eht edulcni serutcel 1102 ym dna 8102 ot hguorht sgnikoob sniatnoc ydaerla
roN eht ,nodnoL ,egelloC s’gniK ta puorG yrotsiH  nretseW eht fo hcnarB klof
 ni muroF raW taerG eht fo ecnerefnoc launna eht dna noitaicossA tnorF
 .mahgnimriB  
  sdroweroF fo epahs eht ni krow ym fo tnemesrodne eht ot noitidda nI
cae ,yrotsiH yratiliM fo dleif eht ni serugif cimedaca gnidael yb detubirtnoc  fo h
 ni weiver reep ot tcejbus neeb sah skoob ym & sraM  oilC  eht fo lanruoj esuoh eht ,
,yrotsiH yratiliM rof noissimmoC hsitirB 82  tslihw  eht no ymrA namreG ehT
emmoS  dna ehT  eleadnehcssaP ta ymrA namreG  ni ylevitisop yrev deweiver erew 
yrotsiH ni raW w eht ,  reidagirB yb ,noitacilbup yrotsih yratilim tsomerof s’dlro
 03  
 ,tnioP tseW ta yrotsiH yratiliM fo rosseforP remrof ,ythguoD A treboR lareneG
 ytisrevinU sproC eniraM setatS detinU eht fo nossdnumduG ecurB rD dna
yb koob emmoS eht pu demmus ythguoD .ylevitcepser  nI‘ ,weiver sih gnidulcnoc 
 raW dlroW tuoba yltnecer nettirw skoob tseb eht fo eno si siht sisylana lanif eht
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 ehT  eleadnehcssaP ta ymrA namreG   yb deweiver osla saw G rosseforP  yra
 ni dleiffehS  yadoT yrotsiH yratiliM  tsoM‘ .432 eussI –  lla spahrep –  eht fo
 sihT .hsilgnE ni erofeb deraeppa reven sah‘ ,etorw eh ,’lairetam egaugnal namreG
 reve raW taerG eht ni ymra namreG eht no skoob elbaulav tsom eht fo eno si
 yna rof elbasnepsidni yletulosba eb lliw ti dna rohtua enohpolgnA na yb nettirw
eiduts erutuf  ni ylraluger deraeppa osla evah skoob ym fo sweiveR .’elttab eht fo s
 eht sa hcus slanruoj tsilaiceps eht weiveR ymrA hsitirB  dna !oT dnatS ht  lanruoj e
 tnorF nretseW eht fo  yllasrevinu neeb evah sweiver esehT .noitaicossA
qinu eht gnigdelwonkca ,elbaruovaf  divaD .krow ym yb edam noitubirtnoc eu
 ni gnitirw ,llesliF  !oT dnatS  gnitats yb krow ym fo tcapmi eht pu demmus ,78 oN
p(   sa raW taerG eht tuoba gnitirw hsitirB gnicneulfni ydaerla era skoob ehT‘ ,)95
taB eht fo noitaulave wen s’ttoplihP mailliW ni decnive  ,emmoS eht fo elt  ydoolB
 ,yrotciV  ,HMCB fo rrO leahciM tslihw ;’detouq hcum si krow s’nodlehS hcihw ni
 ni gnitirw  oilC & sraM p( 7002 remmus ,91 .oN   tsal eht nI‘ ,tniop eht sekam ,)16
er evah … nodlehS kcaJ sa hcus snairotsih hsitirB ,sraey fo elpuoc - bilac  ruo detar
.’secruos yratnemucod namreG gnitiolpxe yb tnorF nretseW eht fo sweiv  
 
evitatirohtua sa krow ym etouq hcihw setis tenretnI  
 
selcitrA  
 
_nretseW/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth tnorF  amreG ehT emmoS eht no ymrA n  
.secnerefer eht tsgnoma sraeppa  
mlehlhatS/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth  emmoS eht no ymrA namreG ehT  detouq si 
.stemleh leets namreG yb dedroffa noitcetorp daeh gnidrager  
6191(treblA_fo_elttaB/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth  )  eht no ymrA namreG ehT
emmoS  fo elttaB eht fo esahp tsrif eht gninrecnoc elcitra na ni eciwt decnerefer si 
.6191 emmoS eht  
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tnomelliuG_fo_elttaB/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth   eht no ymrA namreG ehT
emmoS  no snoitarepo ymrA htruoF hsitirB gninrecnoc elcitra siht ni decnerefer si 
 tsuguA emmoS eht – .6191 rebmetpeS  
tnomuaeB/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth - lairomeM_dnaldnuofweN_lemaH   ehT
G  ta snamre B tnomuae  lemaH elcitra siht ni decnerefer si  ni sraeppa koob eht dna 
.yhpargoilbib eht  
dooWellivleD_fo_elttaB/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth   eht no ymrA namreG ehT
emmoS  yek siht rof elttab eht gninrecnoc elcitra siht ni semit ruof decnerefer si 
 yluJ erutaef emmoS – .6191 tsuguA  
egdiR_ymiV_fo_elttaB/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth   ymiV no ymrA namreG ehT
 egdiR .elcitra siht ni semit neves ytriht detouq si  
idepikiw.ne//:ptth eleadnehcssaP_fo_elttaB/ikiw/gro.a   ta ymrA namreG ehT
eleadnehcssaP  .elcitra siht ni semit neves detic si  
eripmE_namreG(/noisiviD_ht8/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth  )  ymrA namreG ehT
o emmoS eht n  hsitirB eht fo seitivitca eht gninrecnoc elcitra siht ni decnerefer si 
8 ht .tnorf nretseW eht no noisiviD  
lairomeM_ymiV/gro.ikiwllufeht.www  egdiR ymiV no ymrA namreG ehT  si 
 eciwt detouq .’selcitrA :lairomeM ymiV‘ gnidaeh eht rednu  
eleadnehcssaP_fo_elttaB/cipot/moc.setone.www//:ptth  secnerefer evif era erehT 
 ot eleadnehcssaP ta ymrA namreG ehT  .elcitra siht ni  
 
C cimedacA snoitati  
 
ssaMoteceipretsaM_nOsraeY09/3/0401/97101/maertstib/zn.ca.yessam.rium//:ptth
fdp.erca  . rosseforP etaicossA ,repraH nylG aeZ weN ,ytisrevinU yessaM ,  dnal
 setouq eleadnehcssaP ta ymrA namreG ehT  noitatneserp siht ni semit eerht 
 serpY fo elttaB driht eht gnirud spoort dnalaeZ weN fo snoitarepo eht gninrecnoc
.7191  
uh.code.www - ssaf/nenoitatressid/ed.nilreb e- rednaxela - 7002 - 60 - fdp.essaf/FDP/12   
 detic essaF xelA .rD emmoS eht no ymrA namreG ehT  dna  ta snamreG ehT
lavpeihT  siseht larotcod 7002 sih ni ’snehcardknaT‘ sed nehcieZ mI  ,  ot dettimbus
isrevinU tdlobmuH  .nilreB ,yt  
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seihpargoilbiB dna stsiL gnidaeR ytisrevinU  
 
fdp.1ww_sf_shf/.../seihpargoilbib/rednutnerruc/ku.ca.xo.yrotsih.www  drofxO  
otsiH fo loohcS ruonoH laniF  eht fo yrotsiH evitarapmoC A :tcejbuS rehtruF .yr
 sedulcni tsil gnidaer ehT .raW dlroW tsriF  ymrA namreG ehT o  ehT ,emmoS eht n
 eleadnehcssaP ta ymrA namreG dna .egdiR ymiV no ymrA namreG ehT  
animes/631ih/seludom/etaudargrednu/yrotsih/stra/caf/ku.ca.kciwraw.2www//:ptth
/lopngierof/sr  eht ot 2681 ynamreG fo yrotsiH :yrotsiH fo tnemtrapeD kciwraW 
 sedulcni tsil gnidaer ehT .)631IH( tneserP ymrA namreG ehT .emmoS eht no  
rawdlrowtsrif/ku.ca.mahb.seidutsraw.www//:ptth  raW dlroW tsriF rof ertneC ehT 
 gnidnapxe sti ni noitacilbup no skoob ym lla detaroprocni sah seidutS
noitidda ni ,dna yhpargoilbib  ,enruoB nhoJ rD ,rotcerid tsrif sti fo noitativni eht ta ,
.noitces namreG eht rof snoitseggus eltit dettimbus I  
 
rehtO  
 
I_raW_dlroW/moc.aidepavresnoc//:ptth  emmoS eht no ymrA namreG ehT  sraeppa 
 eht no .tsil gnidaer dednemmocer  
erutaretil/gat/golb/ua.vog.mwa.www  yhpargoilbib lairomeM raW nailartsuA ehT 
 sdnemmocer eleadnehcssaP ta ymrA namreG ehT  fo ecruos tnellecxe na‘ ,sa 
namreG eht no egdelwonk .’7191 gnirud eleadnehcssaP fo ecneirepxe  
yhpargoilbiB/I_raW_dlroW/ikiw/gro.muidnezitic.ne//:ptth   no ymrA namreG ehT
emmoS eht sgnidaeR yeK fo tsiL A‘ ,deltitne tsil a ni dedulcni si  raW dlroW tuoba 
.’1  
moc.reissarukht8.www   emmoS eht no ymrA namreG ehT  fo tsil a ni dedulcni si 
.denoitnem osla era skoob rehto ym dna gnidaer dednemmocer  
088156ikiwne.fsn.cid/ur.cimedaca.ne//:ptth  na sniatnoc yranoitcid cimedaca sihT 
 .tnomelliuG fo elttaB eht gninrecnoc elcitra emmoS eht no ymrA namreG ehT  si 
.detouq  
ohcin.www lmth.yhpargoilbibsprokierf/moc.uoihtatsfesal   no ymrA namreG ehT
emmoS eht .detlusnoc krow fo tsil a ni dedulcni si  
t.egapemoh.rethgifhcnert.www//:ptth - mth.20804/92004/ed.enilno l  etisbew ehT 
 morf rohtua eht yb sdohtem gnillortap no eceip a serutaef ’nedruB s’reidloS ehT‘
emmoS eht no ymrA namreG ehT .’tnellecxe‘ sa debircsed si hcihw ,  
 33  
esuem.www - yhpargoilbib/segapbeW02%sydnaR/moc.ennogra G_ mre a mth.n  sihT 
 stsil yhpargoilbib emmoS eht no ymrA namreG ehT  dna  ta ymrA namreG ehT
.eleadnehcssaP  
 
skooB yM fo snoitatiC dehsilbuP  
 
.krow ym fo snoitatic elpitlum setacidni dlob ni ksiretsa nA .B.N  
 
mreG ehT  4191 emmoS eht no ymrA na – 6191  
 
 yhpargoirotsih eht ot sekam ti noitubirtnoc ,evitatirohtua ,euqinu eht fo esuaceB
 5002 ecnis dehsilbup tcejbus eht no ecnacifingis fo eltit yreve ,emmoS eht fo
:edulcni esehT .ti ot ecnerefer sekam  
 
 reteP notraB emmoS ehT  )6002 ,nodnoL( *. 
 rehpotsirhC yffuD 6191 emmoS eht dna hsitirB ehT seyE namreG hguorhT  
.)6002 ,nodnoL(  
 nitraM trebliG raW fo rorroH dna msioreH ehT emmoS )6002 ,nodnoL( *  sih nI 
ow laitnatsbus 6191 ecnis edaced hcae nI‘ ,setirw trebliG )iiivx p( noitcudortni  skr
ytnewt eht fo edaced tsrif ehT .dehsilbup neeb evah evitarran dna hcraeser fo -  tsrif
 raey elgnis eht ni dehsilbup skoob tnatropmi eht gnomA .noitpecxe on si yrutnec
 ,nosliW roverT dna roirP niboR erew 5002 emmoS ehT  nhoJ dna dleiffehS yraG ;
 ,enruoB guoD sretteL dna seiraiD raW :giaH sal  nodlehS kcaJ dna  namreG ehT
 4191 emmoS eht no ymrA – 6191 ’.  
 )sdE( anerI zneR dna dreG hciemurK ,drahreG dlefhcsriH  red na nehcstueD eiD
 4191 emmoS – edrE etnnarbreV ,gnuztaseB ,geirK 8191 .)6002 ,nessE(  
 nalA dlanoDcaM  orP 65 ehT iroM airtaP ht 1( ts  ,truocemmoG ta noisiviD )nodnoL 
1 ts  6191 yluJ .)6002 ,gnihsilbuP erusopxE(  
 nalA dlanoDcaM 64 ehT ?tiripS evisneffO fo kcaL A ht  ta noisiviD )dnaldiM htroN( 
1 ,truocemmoG ts  6191 yluJ ( skooB anoI , 8002 .)  
 mailliW ttoplihP olgnA ehT - rF o yrotciV hcne n emmoS eht (  dna ycamolpiD
tfarcetatS 137 4:71 - 157 , 6002 rebmeceD )*. 
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 mailliW ttoplihP rcaS ehT :yrotciV ydoolB  fo gnikaM eht dna emmoS eht no ecifi
yrutneC hteitnewT eht )9002 ,nodnoL( * drawa sih ni ,ttoplihP . -  ,tnuocca gninniw
no ylivaeh sward  )896 p( ti gnibircsed dna lla ni semit ytriht ti gnitouq ,koob ym 
 6191 eht fo edis namreG eht gniwollof rof txet egaugnal hsilgnE yek eht‘ ,sa
.’elttab  
 mailliW ttoplihP emmoS eht fo yaD tsaL ehT ( gnikaepS yllacirotsiH  ,11 loV 
2 pp 0102 rebmetpeS ,4 rebmuN 9- )13 *  setouq elcitra sihT .  no ymrA namreG ehT
emmoS eht .semit eerht  
 nhoJ pmeK dna werdnA hciddiR  eht fo yrotsiH ehT :swolB eltsihW eht nehW
 raW taerG eht ni noilattaB ’srellabtooF .)8002 ,livoeY(  
 werdnA wahstreboR hpmuirT dna ydegarT 6191 yluJ 1 emmoS O( .)6002 ,yerps  
 naitsirhC kceblehcatS  .11 eiD :geirktleW netsrE mi tätivitkeffE ehcsirätiliM
 8191 sib 5191 noisivideiretnafnI ehcsireyaB  eht si sihT .)0102 ,nrobredaP(
 tdlobmuH ot dettimbus ,siseht larotcod s’kceblehcatS fo noisrev dehsilbup
lreB ,ytisrevinU .9002 ni ,ni  
 inoR nosnikliW 6191 emmoS eht no slaP )6002 ,yelsnraB( *. 
 
eleadnehcssaP ta ymrA namreG ehT  
 
 taht naht evisnetxe ssel raf si serpY fo elttaB drihT eht gninrecnoc erutaretil ehT
 no ylevisnetxe nward ydaerla sah rohtua eno ,revewoH .emmoS eht fo  ;koob ym
.ziv  
 
 rednaxelA renruT erafraW egeiS fo htineZ ehT :7191 senisseM )0102 ,drofxO( * 
 
ta ymrA namreG ehT iarbmaC  
 
 elttab emas eht fo tnuocca ym erofeb yltrohs dehsilbup saw koob gniwollof ehT
iretam htiw ecnavda ni rohtua eht dedivorp I tub ,deraeppa  nwo ym morf nward la
.degdelwonkca dna detaroprocni saw ti dna sehcraeser  
 
 nyrB dnommaH  elttaB knaT taerG tsriF eht fo htyM ehT :7191 iarbmaC  ,nodnoL(
)8002 * 
 53  
                                                                                                                                 
setondnE  
 
1 a eht ,lairepmi dna deifinu saw hcihw yvan namreG eht ekilnU stnegnitnoc suoirav eht fo seimr  
 dna slennahc gnitroper ,seititnedi etarapes rieht deniater tnorF nretseW eht no thguof hcihw   
 tub ,larulp eht ni seimra namreG ot refer dluohs eno ,erofereht ,gnikaeps yltcirtS .secnaigella   
su si ralugnis eht ni ymra   detpecca eht emoceb sah taht esuaceb yratnemmoc siht tuohguorht de  
.hsilgnE ni egasu   
 
2  sirraB deT era erutacirac ,lacisnesnon ,sselesab fo selpmaxe tnecer owT  ymiV ta yrotciV otnoroT  
 buartnieW yelnatS dna 82 p 7002   thgiN tneliS 8 pp 1002 nodnoL - nI .9  segella sirraB ,tsrif eht  
noitatouq )detnevni ylbaborp yrev dna( decnerefernu na ni ecnagorra naissurP lacipytoerets   
97 fo nam a ot detubirtta  ht eht ot roirp syad eht ni derutpac neeb evah ot dias ,noisiviD evreseR  
 retsaE ta egdiR ymiV fo gnimrots  namreG eht ,’egdiR ymiV fo pot eht ot teg thgim uoY‘ ,7191  
 a ni adanaC ot kcab snaidanaC eht lla ekat ot elba eb ll’uoY .siht uoy llet ll’I tuB‘ .dias WOP   
191 samtsirhC fo securt eht ot roirp noitautis eht gnibircsed ,buartnieW .’ereht teg ohw taobwor   4  
 a esuaceb trap ni ,noitalosed eht revo gnipeerc ylteiuq saw doom ni tfihs a … ‘ ,setirw   
 ,nairavaB citsaisuhtnenu dna deniartrednu won erew stinu namreG fo rebmun etanoitroporpsid   
ssurP etile naht rehtar ,stsivreser nailahptseW dna naisseH ,noxaS   fo ynam ,slanoisseforp nai  
’ … snaissuR eht morf sdnalemoh nwo rieht peek ot tnorF nretsaE eht no deyolped erew mohw   
 
3  nodlehS eeS iarbmaC ta ymrA namreG ehT 53 pp ’iarbmaC‘ - 612 ,061 ,29 ,63 - 372 ,942 ,712 - 472  
803 dna  - 903  
 
4  nodlehS eeS mrA namreG ehT y  4191 emmoS eht no –  6191  ’emmoS‘ missap tub , yllaicepse , 
 2 sretpahC 65 pp : - 39 pp :3 ,19 - 831 pp :4 ,dna 531 - os nettirw neeb evah ton dluoc hcihw ,671  
tsrif eht taht ,revewoh ,deton eb dluohs tI .sdrocer tragttutS eht fo esu eht tuohtiw ylevitatirohtua   
 no sraeppa hcihw 6191 yluJ 1 no tbuodeR nebawhcS fo erutpacer lacitirc eht fo noitpircsed lluf   
051 pp  -  tnaveler fo ehcac egral a fo yrevocsid ym fo esuaceb ylno elbissop edam saw ,551  
ht gninrecnoc smeti grebmettrüW lareves gnidulcni ,noitatnemucod   fo seinapmoC tiurceR e  
ni 8 tnemigeR yrtnafnI evreseR nairavaB fo sdrocer eht tsgnoma ni ,081 tnemigeR yrtnafnI   
hcinuM  . 
 
5  nodlehS eeS ymrA namreG ehT  4191 egdiR ymiV no –  7191 922 pp :6 retpahC ’egdiR ymiV‘ - 
832 pp ot ecnerefer ralucitrap htiw ,672  - gnol siht fo ytislaf eht etartsnomed hcihw ,442 -  dleh  
.weiv   
 
6 ylliaS dnuora selttab eht ot setaler hcihw ,ecitcarp siht fo elpmaxe gnitseretni na etic I - ni lesilliaS  
643 pp ,’emmoS‘ ni ,6191 rebotcO dim  - .943  
 
7 eritne na gnivlovni ,ecnatsni lacipyt A retfa knurd enil eht otni gnivom ynapmoc yrtnafni  
44 pp ,’emmoS‘ ni sraeppa ,rallec eniw hcnerF a gnirednulp  - .64  
 
8  trebliG nitraM  raW fo rorroH dna msioreH ehT :emmoS xix p )6002 ,nodnoL(  
 
9  nosliW roverT dna roirP niboR emmoS ehT 503 pp )5002 ,nodnoL( - 603  
 
01   4:71 tfarcetatS dna ycamolpiD  pp 137 - 6002 rebmeceD 157  
 
11 edulcni secnatsni lacipyt tnacifingiS .emosiraew eb dluow srorre eseht fo tsil evitsuahxe nA  
2 taht )221 p( gnitats   dn morf erreS fo ecnefed eht rof elbisnopser saw noisiviD evreseR sdrauG   
25 fo rotces eht neeb gnol dah siht tcaf nI .6191 yaM 41   dn taht )051p( gnimialc ;noisiviD yrtnafnI  
081 eht   ht   fo noissim eht saw siht nehw ,6191 yluJ 1 no lavpeihT dednefed tnemigeR yrtnafnI  
 stnemele yb decrofnier ,99 tnemigeR yrtnafnI evreseR   ;8 tnemigeR yrtnafnI evreseR nairavaB fo  
63 eht taht )151 p( gnitats   ht yad a ,yluJ 1 no tbuodeR taoG tsol dna derutpac noisiviD )retslU(  
 yffuD 271 p nO .tniopgnorts taht fo sertem 002,1 nihtiw tog noisivid taht fo rebmem on nehw    
 egnahc a stnevni   eht fo rednammoc wen eht ,tdrahkruB lareneG rojaM“ taht gnitats ,dnammoc fo  
62   ht 7 eht no detroper ,noisiviD evreseR ht  emocrevo neeb sah sisirc eht‘ ,taht ]yluJ[  emit eht rof  
gnieb   ’ … 01 fo rednammoc eht saw tdrahkruB tcaf nI ” ht iD yrtnafnI nairavaB  .noisiv  
62 dnammoc ot deunitnoc nedoS nov rrehierF tnantuellareneG   ht 02 litnu noisiviD evreseR  
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 hcstirF tnantuellareneG dna sproC evreseR IIV dnammoc ot ,detraped eh nehw ,6191 rebmeceD    
.noisivid eht revo koot    
 
21  nahcartS weH sehcnerT eht ot kcaB sel eb snairotsih hsitirB t’nac yhW : s tsriF eht tuoba ralusni  
    ?raW dlroW 8002 rebmevoN 5 SLT  
 
31 511 pp ’emmoS‘ ni eussi siht ssucsid I - 611  
 
41  notgnirraC selrahC gninruteR sraW eht morf reidloS 021 p )5691 ,nodnoL(  
 
51 o ,lacinhcet ,raw eritne eht gniruD retfa dna lanoitarep - tuohguorht dradnats saw gnitroper noitca  
bus llA .ssensuoires tsomtu eht htiw detaert dna ymra namreG eht   - dna stinu rojam ,stinu  
esehT .enil eht fo tuo ecno ytud fo sruot fo stcepsa lla no detroper ,elpmaxe rof ,snoitamrof    
per    lacitylana htiw dedivorp ,level yreve ta detaulave ,dnammoc fo niahc eht pu dessap erew stro  
 dna sevitceriD .tnorF nretseW eht tuohguorht elacs ediw yrev a no detubirtsid dna tnemmoc    
ew ,level ymra sa hgih sa neve ,noitamrofni siht no desab stroper    nihtiw elbaliava edam netfo er  
 erew denrael snossel eht fi yllaicepse ,ngiapmac ro elttab ralucitrap a fo dne eht fo syad    
 ta ssecorp eht fo selpmaxe suoremun sniatnoc ’emmoS‘ .noitacilppa ediw evah ot deredisnoc    
 ot hguorht noitcelloc morf krow    ,noitanimessid .ziv   
 
07 pp - eht ,nedoS yb edam noitcennoc ticilpxe eht ,ralucitrap ni ,etoN .erreS fo elttaB 17  
 6191 rojam eht rof snoitaraperp sih dna denrael snossel neewteb ,rednammoc lanoisivid  
noceS rednammoC eht hcihw htiw deeps eht  osla dna elttab  a eussi ot elba saw ymrA d  
.stuogud peed gninrecnoc evitcerid desiver  
68 pp - 62 nihtiw denrael snossel yrellitrA 88 ht .noisiviD evreseR  
001 pp - .sproC evreseR VIX nihtiw gnidiar dna gnillortaP 601  
522 pp - .spoort deillA fo ecnamrofrep elttaB 822  
403 pp - T 503  lavpeihT ta deyolped sknat I kM hsitirB eht gninrecnoc gnitroper lacinhce
.6191 rebmetpeS  
393 pp - .6191 rebmeceD spoort drawrof fo htlaeh gnitaroireteD 593  
 
61 evisnefed gnihsinotsa na deveihca noisivid siht dna delrufnu stneve woh fo tnuocca deliated ehT  
   treblA eht ot erreS morf tnorf eht fo rotces lacitirc siht gnola yrotciv  – ni sraeppa daor emuapaB  
831 pp ,’emmoS‘   - 011 pp no debircsed era snoitaraperp evisnefed cificeps ehT .851 - .021  
 
71 773 pp ’emmoS‘ eeS - B neewteb egdiR nadeR no selttab eht rof 883  truocdnarG/lemaH tnomuae  
893 pp dna erreS dna   - .ngiapmac gnol eht fo emoctuo eht fo weiv namreG eht rof 993  
 
81  notreB ,eerht eht fO  ymiV  sraey eht revo laitneulfni tsom eht neeb sah – hcum fo ecruos eht dna  
 sirraB .egdiR ymiV gninrecnoc htym eht fo   V  ,ymiV ta yrotci  lairetam gnitiolpxe yltneuqerf  
 deepsdooG tslihw ,dluom emas eht ni tsac si ,notreB yb detcelloc   ymiV tsaP daoR ehT  stroser  
.setodcena elbaborpmi fo gnitnuocer eht ot yldetaeper     p no gnitirw ,rekam htym eht ,notreB  ,51  
h sa sekat    sraey owt naht erom rof ssertrof siht denehtgnerts dah snamreG ehT‘ ,tniop gnitrats si  
252 pp ’egdiR ymiV‘ ni ecnedive ecudorp I .’elbangerpmi eb ot ti deveileb dna   - taht wohs ot 352  
 ot noitaler ni ,921 p no ,rehtruf setats eH .eurtnu ylpmis si siht   ehT‘ ,diar 7191 hcraM 1 deliaf eht  
 si ecnedive fo derhs eno ton taht tcaf eht etipseD .’]ecnavda ni[ gnihtyreve wenk snamreG    
 ,tcerroc sa dedrager saw hcihw stneve fo noisrev eht saw sih ,noitressa siht fo troppus ni decudda    
 ot ti devorp I litnu   832 pp ’egdiR ymiV‘ ni gnorw yllatot eb -  llew gnieb diar eht morf raF .442  
 ot etisoppo eht delaever noitagorretni renosirp tneuqesbus ,)921 p notreB( deraperp dna dennalp    
.442 p ’egdiR ymiV‘ eeS .esac eht eb    
 
91  dehsilbup saw noitseuq ni elcitra ehT  eht ni liaM dna ebolG  lirpA 9 no ,otnoroT ,repapswen 
.7002  
 
02  dna ffats neewteb noisnet dna gnirvueonam ffatS lareneG fo noitseuq eht enimaxe I  
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